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INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano en su proceso evolutivo mantiene una relación dependiente con el 
ambiente, relación que en la mayoría de los casos está ligada a satisfacer las necesidades 
del hombre, dejando de lado los requerimientos del ambiente que garantizan su 
preservación. 
Prueba de ello es la manera como el crecimiento de la población interactúa con su 
entorno, abarcando espacios e invadiendo territorios incapaces de soportar la demanda de 
recursos y servicios generada por el hombre como único medio de supervivencia. 
Manifestaciones de interés acerca de este fenómeno, se han venido presentando en los 
últimos tiempos por parte de todo tipo de entes y personalidades; sin embargo al día de 
hoy, siglo XXI son insuficientes las medidas de control y mitigación de impactos.  
Ciudades con un potencial crecimiento económico integran la sostenibilidad con la 
planeación en cada uno de los campos de interés social; es allí donde surge la 
denominada mezcla de usos del suelo como una alternativa de control. 
El problema surge en el momento en el que se desconoce la capacidad del recurso  y se 
crean espacios caracterizados por la sobreexplotación de los mismos, generando así un 
conflicto de uso del suelo. 
La inadecuada planificación  urbana en Colombia es una de las grandes problemáticas del 
país y específicamente para nuestro caso de referencia  la ciudad de Bogotá,  donde se 
evidencia claramente  la incorrecta distribución del territorio, en las zonas con altas 
densidades poblacionales que se relaciona directamente con el desarrollo económico de la 
nación.  (MAVDT, 2008)  
Este proyecto se desarrolla para  la identificación y  caracterización  de los conflictos del 
uso del suelo en la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ-38, Restrepo, con herramientas de 
aplicación por  el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), que consiste 
en  la  identificación de  aquellas zonas que promulgan  el riesgo Publio-ambiental, 
identificando las tendencias de centralidad urbana y los conflictos de usos del suelo 
presentes, sustentadas finalmente en un SIG que permite la visualización de la 
problemática y con ella la base para soluciones futuras en manos de las autoridades 
encargadas. 
  
 
 
  
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las ciudades de  mediano tamaño  en América Latina  enfrentan problemas para su 
sostenibilidad, por el crecimiento  urbano que se encuentra relacionado con las dinámicas 
generadoras de pobreza y violencia, “cerca del 40% de los residentes urbanos en América 
Latina y el Caribe viven en asentamientos humanos1”. La mayoría de las comunidades 
marginales han desarrollado una problemática ambiental, como son la contaminación del 
aire, agua, suelo, hacinamientos y procesos erosivos. 
 
Colombia no es ajena a esta situacion puesto que en areas urbanas consolidadas como 
Bogotá se presentan problematicas de tipo social y ambiental enmarcadas por el 
crecimiento desordenado de la poblacion y los impactos generados al medio en su proceso 
evolutivo. 
  
Para el caso de estudio la UPZ 38 Restrepo se identifica que a pesar de los intentos 
nacionales y locales por conseguir una planificacion urbana sostenible con normativas y 
estrategias de ordenamiento territorial enfocadas en la centralizacion y uso  eficiente del 
suelo, no se ha logrado un modelo compacto soportado por una adecuada mezcla de usos 
de suelo, posiblemente por las deficiencias en el seguimiento y control por parte de las 
autoridades e instituciones competentes y algunas inconsistencias normativas; 
desencadenando asi conflictos en el uso del suelo responsables de la generacion de los 
riesgos publico-ambientales. 
 
Adicionalmente en el sector se presentan afectaciones de tipo social, cultural y ambiental 
evidenciadas por la aglomeración de personas, los asentamientos humanos informales,  la 
falta de  identidad de la comunidad que ocupa el territorio, las deficiencias en la malla vial 
y alto índice de contaminación atmosférica ambos causados por el flujo vehicular, la 
contaminación por ruido y visual, las condiciones higiénico sanitarias inadecuadas en 
establecimientos que comercializan alimentos, la  mala disposición de residuos sólidos, 
tanto en las corrientes de agua como en su entorno2. Afectaciones que se desarrollan 
                                                 
1 VASQUEZ B. Luz Stella. “Propuesta de una metodologia de planificacion para el desarrollo urbano sostenible 
y diseño de un sistemade evaluacion de la sostenibilidad de ciudades medianas en America Latina”. Barcelona: 
Universitat Politecnica de Catalunya tecnologia, Pag 23,24,43. Octubre 2003. 
2
 Diagnostico Local de Salud con Participación Social 2010-2011, Localidad Antonio Nariño. Hospital Rafael 
Uribe Uribe. Pág. 20, 24, 27,68. 
 
 paralelamente al conflicto de usos del suelo y aumentan su potencial a la generación del 
riesgo público-ambiental.  
 
En la figura 1 se presenta de manera sistemática la problemática evidenciada y sus 
implicaciones. 
 
Figura 1 Problemática actual 
 
 
 
Fuente: Autores  
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
 El Ordenamiento territorial  como estrategia en la organización del territorio  ha buscado   
el “desarrollo sostenible”, desde la década de los 60s cuando por primera vez se introdujo 
el termino por parte de las Naciones Unidas; sin embargo fue hasta  la famosa Cumbre de 
Río,  que emana  de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro que el concepto de desarrollo sostenible 
es difundido con la consigna que “responda equitativamente a las necesidades 
ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras”, siendo requisitos del 
mismo el desarrollo económico, la cohesión social, protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural. 
 
Uno de  los  casos  aplicativos del desarrollo sostenible y planificación urbana es La ciudad 
Brasileña de Curitiba, capital del estado de Paraná, que en  “la década de los 60s 
confrontaba muchos  de los problemas típicos de las ciudades latinoamericanas: 
crecimiento urbano desordenado, sistema de transporte ineficiente,  hacinamiento, déficit 
 de áreas verdes por habitante,  altos índices de desempleo,  segregación social  y 
espacial” 3, sin embargo en 1965 con la creación del “Instituto de Pesquisa del 
Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC)”, se dirige el plan organizacional de la ciudad, 
en donde se lleva a cabo la implantación de ejes estructurales para una conformación 
lineal de expansión urbana, integrando el uso del suelo reglamentado , el transporte y el 
sistema vial, descongestionando el área central y preservando el centro tradicional, 
ordenaron el crecimiento de la población dentro de los límites físico-territoriales, 
normalizando el uso del suelo, se dio soporte económico al desarrollo urbano creando 
facilidades para la generación de empleos a través del establecimiento de la Ciudad 
Industrial de Curitiba, dotando a esta de los equipamientos públicos y servicios de 
infraestructura necesarios, para extender los derechos de ciudadanía a toda la población. 
Por último crearon condiciones de protección al medio ambiente garantizando la 
preservación de los recursos; por lo anterior Curitiba es “Considerada la ciudad de mayor 
calidad de vida de Brasil y una de las ciudades más limpias de Sudamérica, Curitiba ha 
diseñado un proyecto urbanístico y ecológico digno de admiración que combina los parajes 
naturales con una nueva y vieja tradición arquitectónica.”4, de este caso ejemplo se 
analiza la estructura organizacional y la mezcla de usos del suelo planificada, que 
implementados de manera correcta contrarrestando los conflictos generados por la mala 
disposición, dentro de ellos el riesgo público y usos del territorio. 
 
Otra caso de estudio en planificación urbana, es Hannover Alemania que nace a raíz de la 
EXPO 20005, enfocada en la relación “Humanidad, Naturaleza y Tecnología” se dio origen 
al proyecto de Kronsberg el cual es reconocido como un programa urbano moderno, en 
donde se contempla de manera sistemática la interrelación de la ecología, el diseño de 
espacios habitables de calidad y espacios abiertos seminaturales, construido a partir del 
“diseño de un nuevo asentamiento urbano que sea capaz de mantener todos los requisitos 
urbanísticos, de confort, de estética, de mercado y que necesite la mitad de recursos que 
los que necesitan los modelos tradicionales”6. Los resultados de este proyecto permiten 
establecer que estrategias como la planificación urbana, y la gestión Ambiental integral 
sirven como herramientas para la consecución de modelos territoriales sostenibles acordes 
con la diversificación del mercado y la sociedad.   
 
                                                 
3 CEPAL - SERIE Medio ambiente y desarrollo N° 48, pág. 72 
4  JOSEP MARÍA; ZAIDA MUXI, GADDI ARQUITECTO ADEF  DG, “CURITIBA UNA CIUDAD EJEMPLAR”2006. 
Acceso a internet, http://arquifuturo.jimdo.com/curitiba-ciudad-ejemplar. 
5 Primera Exposición Universal en Alemania, celebrada del 1 de junio al 31 de Octubre del 2000 en el recinto 
ferial de la ciudad de Hannover bajo el lema “Hombre, Naturaleza y Tecnología – Origen de un nuevo mundo”. 
6 MANUAL DE DISEÑO DEL DISTRITO DE KRONSBERG, proceso de diseño del distrito de Kronsberg, versión 
española pág. 2. 
 Por otro lado en la ciudad de Medellín (Colombia) se ajusto el ordenamiento del territorio, 
basándose en el principio rector que se estableció  en el  componente del modelo de 
ciudad Articulo 11 Acuerdo Municipal del 69: “Una ciudad con una racional mezcla de usos 
que permite distribuir equitativamente en el territorio  las actividades productivas, 
comerciales y de servicios, los equipamientos comunitarios y la vivienda.” El Plan de los 
usos del suelo, se estructuró en su momento buscando el desarrollo sostenible, 
organizado, equilibrado y la valoración del espacio público, como articulador principal del 
desarrollo; partiendo de ello plantean en materia de usos del suelo, “la mezcla de usos, 
como un nuevo concepto planificador, que imprimiría gran dinamismo al territorio, 
rompiendo los esquemas tradicionales de zonificación”7, detectando las necesidades de la 
población, y definiendo la vocación de la ciudad orientada al desarrollo industrial, que 
evolucionó con una disposición intensiva a la oferta de comercio, servicios, salud, 
educación, cultura, recreación y generación de empleo formal e informal, para así 
consolidarlos en las áreas de influencia alrededor del Metro y Metro Cable 
descongestionando las sectores de mayor dominio dentro de la ciudad. De lo anterior se 
reconoce la importancia de la afinidad de la norma con el proyecto de ocupación del 
territorio urbano, lo que  permita la integralidad de los procesos de planificación y de 
gestión haciendo más coherente y contundente el propósito del ordenamiento físico, social 
y económico del territorio. 
 
De igual manera se evidencia en la ciudad de Bogotá D.C una necesidad hacia el 
ordenamiento y la ocupación correcta del territorio, esto impulsado principalmente por el 
crecimiento de la población, obligando a iniciar procesos de planeación de las áreas 
urbanas, la infraestructura del transporte, la prestación de servicios, adoptando así la 
forma urbana de ciudad. En el año de 1997 con la ley 388 se inicia el proceso de 
ordenamiento del territorio Colombiano, pasando por un proceso de consultoría y 
participación ciudadana; con el Decreto 619 de 2000 se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. Con el decreto 469 de 2003 se 
consolida la construcción de un modelo regional sostenible,  luego en el año  2004 se 
actualiza y se considera pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento 
territorial argumentado en el Decreto 190 de 2004, buscando controlar los procesos de 
expansión urbana y desarrollar instrumentos de planeación y gestión urbanística. Por otra 
parte la ciudad de Bogotá estudia con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (anteriormente MAVDT) instrumentos para incorporar el riesgo en el 
Ordenamiento Territorial con la finalidad de construir sectores seguros y sostenibles, para 
así: “Evitar la ocupación de terrenos no apropiados para la urbanización por presencia de 
                                                 
7 “USOS DEL SUELO URBANO”. Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo documento técnico de 
soporte POT [acuerdo 46/2006], pág. 797.   
 
 amenazas naturales y socio naturales más que una restricción, ser una oportunidad para 
el desarrollo local”.8 
 
Así mismo se adelanta en la localidad de Antonio Nariño perteneciente a la ciudad de 
Bogotá D.C, la evaluación del riesgo público-ambiental que surge de la necesidad 
manifiesta por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), por 
determinar la presencia y los impactos generados por el conflicto de usos del suelo en las 
localidades del distrito, y de manera más específica en las unidades de planeamiento zonal 
establecidas en el POT( 469/2003- art 49) de la ciudad de Bogotá, con el fin de 
estructurar un sistema de información integro complementado con planes de acción que 
minimicen la amenaza de la población capitalina a los riesgos establecidos. De acuerdo a 
dichas necesidades la Universidad Libre desarrolla la investigación, con miras a contribuir 
en el proceso metodológico previamente establecido por FOPAE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Serie Ambiente y Desarrollo Territorial “Guía No. 1Guía Metodológica para Incorporar la Prevención y la 
Reducción de Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial”. BOGOTÁ, MAYO DE 2005, pág. 24. 
Ministerio Ambiente Vivienda y  Desarrollo Territorial. 
  
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La industrialización y movilización social han generado grandes concentraciones humanas 
que se debaten entre la utopía de un ideal de sociedad y la realidad circundante, pareciera 
que la tecnología y la técnica, ambas surgidas del conocimiento científico, no han dado 
respuesta a las necesidades del hombre social, concentrado en urbes desbordantes que no 
logran satisfacer las necesidades colectivas. 
Surge entonces la necesidad de valorar el desarrollo humano en los contextos de la 
urbanización actual, donde se conjugan los intereses individuales y colectivos del sujeto, 
quien está en la necesidad de asumir su espacio o entorno geográfico como el lugar donde 
debe desarrollar sus actividades propias para la satisfacción de sus necesidades y 
realización personal. En este contexto la investigación posibilita la comprensión de la 
vulnerabilidad de la sociedad ante los riesgos público-ambientales, relacionados 
directamente con la presencia de conflictos de uso del suelo. 
En la UPZ 38 Barrio Restrepo, Bogotá, se evidencia una particularidad originada por la 
actividad económica con la que se caracteriza el sector que en casi toda su extensión es 
de comercio, lo cual desplaza el uso  residencial de manera desordenada y con ello 
aparece la mezcla de usos del suelo de manera no planificada en las edificaciones, 
generando un conflicto de usos del mismo.9 
La investigación busca identificar las causas de los conflictos en el uso del suelo para 
llegar a la caracterización de los mismos, reconociendo el papel que juega el componente 
ambiental para el territorio y un progreso urbano bajo contextos ambientales para el 
desarrollo social; se evaluara la norma y las acciones institucionales en el desarrollo 
urbano de la UPZ-38 Restrepo para así comprender el origen y dinámica de  la 
problemática, constituir una nueva visualización por medio de un Sistema de Información 
Geo referenciado que permita generar proyectos de mayor envergadura y así un cambio 
para mejorar la convivencia del sujeto con el entorno ambiental y el territorio. 
                                                 
9 Diagnostico Local de Salud con Participación Social 2010-2011, Localidad Antonio Nariño. Hospital Rafael 
Uribe Uribe. Pág. 26,27. 
  
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el riego público-ambiental  por medio  de cartografía temática para la construcción 
de un sistema de información Geo referenciado  en la Unidad de Planeamiento Zonal 38-
Restrepo. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el uso actual del suelo a partir de información primaria y 
secundaria, determinando la relación entre los usos reglamentados y el uso 
actual.  
 
 Analizar el conflicto de usos del suelo  y los riesgos público-ambientales que 
inciden en el área de influencia del proyecto, por medio de cartografía 
temática.  
 
 Diseñar el sistema de información  geográfica que permita caracterizar  los 
conflictos de usos del suelo y el detrimento ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO Y ESTADO ACTUAL 
 
La localidad de Antonio Nariño, antiguo territorio que perteneció a Carlos Justo Carazas en 
tiempos indígenas, en el siglo XIX, el lugar tenía grandes haciendas que estaban situadas 
a orillas de los ríos que la atravesaban. A partir de 1920 empezó un proceso de 
urbanización que se completó alrededor de cincuenta años. Posteriormente el territorio fue 
elevado a localidad en 1991. 10 
En la época precolombina los terrenos aledaños al río Fucha eran habitados por los indios 
Chisbatibas, una de las más importantes comunidades chibchas que vivían en la Sabana 
de Bogotá. En las riberas del río las indígenas recolectaban caracoles, FU  – CHAS   en 
lenguaje muisca, para sus adornos, como collares o prendedores. 11 
En la hacienda Fucha se refugiaba Don Antonio Nariño, para eludir las persecuciones de 
los gobernantes españoles de la Nueva Granada, especialmente las posteriores a 1793 
cuando fue acusado por un Oidor, opositor suyo, de haber malversado fondos durante su 
mandato de alcalde de segundo voto; y más adelante por la traducción y publicación de 
Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En homenaje a tan ilustre patricio bogotano se 
le dio el nombre a la localidad. 
También en la localidad estaba situada la fábrica de pólvora, dirigida por el sargento 
Hortúa (español), que quedaba ubicada aproximadamente en lo que hoy es la Avenida 
Caracas con calle 4ª y 6ª sur costado oriental, barrio Ciudad Berna, por eso esos terrenos 
tomaron el nombre de Hortúa y allí en el año 1927 la  nación construyó, el hospital más 
importante del país, El San Juan de Dios, para reemplazar el existente en la carrera 9ª 
entre calles 11 y 12 de la ciudad. En el lugar denominado tres esquinas, (calle 1ª con Av. 
Caracas) estaban ubicados, el teñidero de telas y el molino Santa Catalina, por eso la 
quebrada Santa Catalina, que por allí pasaba la llamaban también Teñidero porque sus 
aguas se coloreaban según el tinte que estaban usando para las telas. En el molino se 
                                                 
10“DOCUMENTO DE ANALISIS TERRITORIAL PRIMER TRIMESTRE TERRITORIO CIUDAD JARDIN Y 
RESTREPO”, HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE  ESE, AÑO 2012. Pág. 9 
11Ibíd.,  Pág. 10 
 procesaba el grano de la cebada y el trigo que servía para alimentar parte de la incipiente 
ciudad. 12 
La localidad de Antonio Nariño en la actualidad está constituido por  dos upz, la  upz 35 
ciudad jardín, conformada por  8 barrios y la upz 38  Restrepo, conformado por 9 barrios 
que son: Bogotá, cinco de noviembre, Eduardo Frei, la fraguita, la fragua, Restrepo, 
Santander sur, san Antonio y villa mayor;  en donde se  encuentran 2.400 familias.13 
Así mismo transcurrido el tiempo se convirtió de residencial  obrera a comercial e 
industrial en un desarrollo progresivo e intenso desde los años 50, iniciado por los 
pequeños fabricantes de calzado desplazados por la violencia de sus terruños en el norte 
del Valle y el viejo Caldas, para volverse un emporio de los cueros, la marroquinería, el 
calzado y las confecciones.  Hoy es un gran centro comercial e industrial de primer orden 
que genera una muy buena proporción de los impuestos que recibe nuestra ciudad.14 
En el año 2011 con el Decreto 224 por el Alcalde Mayor de Bogotá, se reglamenta la 
Unidad de Planeamiento Zonal número 38 Restrepo y en donde se determina la política 
general del mismo, encaminada a consolidar el carácter mixto de la UPZ, a partir del 
ordenamiento de las actividades de comercio y servicios de diferentes escalas, en la 
centralidad Restrepo – Santander, y en los ejes de comercio y servicios de las áreas 
residenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12“DOCUMENTO DE ANÁLISIS TERRITORIAL PRIMER TRIMESTRE TERRITORIO CIUDAD JARDÍN Y 
RESTREPO”, HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE  ESE, AÑO 2012. Pág. 9 
13“Ibíd. Pág. Pág. 3 
14 Ibíd. Pág. 11 
 
  
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Ordenamiento territorial 
 
El ordenamiento territorial se concibe en el ámbito internacional, como expresión espacial 
del desarrollo de la sociedad y como estrategia de planificación territorial o espacial. En tal 
sentido el OT constituye un proceso que involucra un conjunto coherente de políticas, 
líneas de acción, medios instrumentales y proyectos que buscan actuar sobre la 
organización espacial para configurar en el largo plazo, una estructura del territorio que 
integre de manera armoniosa y gradual los componentes de población, recursos naturales 
e infraestructura dentro del contexto del desarrollo humano sostenible y el equilibrio entre 
los procesos de desarrollo endógeno y exógeno.15 
 
Con lo anterior es considera el OT como una herramienta del Estado, utilizada a nivel 
mundial con el objetivo principal de usar racionalmente el territorio garantizando un 
desarrollo sostenible y sustentable de los recursos naturales, muchas veces por medio de 
políticas de tipo ambientales, económico, cultural y social, que conjugan con el modo 
económico de cada país, por lo anterior  “el espacio pierde el carácter pasivo propio de la 
visión sectorial, para convertirse en estructurante de los objetivos, las políticas y las 
acciones públicas y privadas, tanto sectoriales como territoriales.” 16, por tanto el 
ordenamiento territorial proyecta una planificación urbanística moderna que considera al 
medio en su conjunto, caracterizada por su flexibilidad y aplicabilidad para cada caso en 
específico, dando una visión integral y equilibrada del espacio. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se evidencia la búsqueda de nuevos horizontes orientados a 
replantear en cada una de las  naciones el diseño de escenarios sostenibles, cambios 
fundamentales que respeten las dinámicas sociales de cada región y que garanticen 
soluciones a las problemáticas de pobreza, violencia y deterioro de los recursos naturales. 
4.2.2 Gestión del riesgo 
 
“La Gestión del Riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas, acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del 
                                                 
15 “ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN REGIONAL”, Capítulo I El concepto de 
Ordenamiento Territorial, Massiris, 1991. 
16 Ibíd. párrafo IV. 
 riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.”17 
La gestión de riesgo se consolida como una política estructurada en donde se proponen 
ejecutan y evalúan estrategias que garantizan el bienestar de las personas y el medio 
ambiente, dando solución  a problemas generados por el acelerado desarrollo y 
urbanización de las ciudades, también considera elementos, medidas y herramientas 
dirigidas a la intervención de la amenaza con el fin de mitigar los riesgos latentes a los que 
se expone la comunidad, considerándola además como un actor que se debe 
comprometer por medio de responsabilidades,  como actuar con precaución, solidaridad y 
auto-protección. 
En síntesis los objetivos que se plantean para dar cumplimiento a una exitosa metodología 
de Gestión del Riesgo y que abarcando todo lo expuesto anteriormente, soportado en la 
Ley 1523 del 2012 son: desarrollar,  mantener y garantizar el  proceso de conocimiento 
del riesgo mediante acciones como la identificación  de  escenarios  de  riesgo,  su  
priorización  para  estudio  con  mayor  detalle  y  generación de los recursos necesarios 
para su  intervención; identificación  de  los  factores  del  riesgo entiéndase: amenaza,  
exposición y vulnerabilidad,  así como los factores subyacentes,  sus orígenes, causas y 
transformación en el tiempo, análisis  y evaluación del riesgo incluyendo la estimación  y 
dimensionamiento de sus  posibles consecuencias, monitoreo, seguimiento y sus 
componentes, comunicación  del  riesgo  a  las  entidades  públicas  y  privadas, a  la  
población con  fines  de  información pública, percepción y toma de conciencia; desarrollar 
y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: intervención  
prospectiva  mediante  acciones  de  prevención  que  eviten  la  generación  de  nuevas 
condiciones de riesgo, intervención  correctiva  mediante  acciones  de  mitigación  de  las  
condiciones  de  riesgo existente, protección financiera mediante instrumentos de 
retención  y transferencia del riesgo, desarrollar,  mantener y  garantizar el  proceso  de 
manejo  de  desastres mediante  acciones como: a)  Preparación  para  la  respuesta 
frente a desastres mediante organización,  sistemas de alerta, capacitación,  equipamiento 
y entrenamiento, entre otros;  b) preparación para la recuperación, refiriéndose a la 
rehabilitación y reconstrucción. c) respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a 
atender la  población afectada y restituir los servicios esenciales afectados.  Recuperación,  
llámese:  rehabilitación  y reconstrucción  de  las  condiciones  socioeconómicas, 
ambientales  y  físicas,  bajo  criterios  de  seguridad  y  desarrollo  sostenible,  evitando  
reproducir "  situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida.  
 
                                                 
17 LEY 1523 DE 2012 "Por el cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones". Congreso de 
Colombia, capítulo I. 
 4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1 Ordenamiento Territorial (OT) 
 
Es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso 
de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa 
del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la 
identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo 
económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 
regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y 
físico-geográfica de Colombia.18 
Se considera además el OT con un fin de organizar el país a nivel económico, social y 
territorial, siendo de su principal incumbencia disponer el espacio de tal modo que ayude 
al desarrollo económico y social, racionalizando las acciones sobre el mismo, orientando su 
aprovechamiento, mediante la toma de estrategias de uso, ocupación, manejo del suelo y 
actuaciones urbanas integrales. Todo ello, tomando en cuenta los objetivos económicos, 
sociales, ambientales y las relaciones intermunicipales, metropolitanas, regionales, las 
condiciones de diversidad étnica y preservación del patrimonio cultural y finalmente la 
toma de instrumentos que permitan regular los movimientos de transformación territorial 
de manera que se mejore la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro 
de condiciones de vida dignas para la población actual y futura (Ley 388/97, art.6) 
 
4.3.2  Riesgo Público  
 
Es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y 
la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen 
natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios 
privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al 
Estado y a la sociedad.19  
                                                 
18  LEY 1454 DE 2011, Diario Oficial No. 48.115 de 29 de junio de 2011.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA, “Por 
la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. EL 
CONGRESO DE COLOMBIA. TÍTULO I.DISPOSICIONES GENERALES, Art 2. 
19  DECRETO 423 DE 2006 (Octubre 11), "Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención 
de Emergencias para Bogotá D.C." .el alcalde mayor de Bogotá distrito capital. capítulo ii aspectos generales, 
art 3. 
 Es además considerado un concepto fundamental que supone la existencia de dos 
factores: amenazas y vulnerabilidades,  con la idea de amenaza se refiere a la 
probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad; la vulnerabilidad 
refiere a la tendencia de una sociedad o elemento de la sociedad de sufrir daño. El riesgo 
se crea en la interrelación o intersección de estos dos tipos de factores, cuyas 
características y especificidades son sumamente heterogéneas.20 
 
4.3.3 Conflictos de usos del suelo 
 
Permite establecer una comparación en el uso real,  uso potencial del suelo y el uso 
reglamentado del suelo, con el fin de evaluar el estado de los recursos naturales e 
identificar áreas que pueden degradarse como consecuencia de uso inadecuados (Barreda, 
2002)21, siendo esta la situación negativa pues se desencadenan problemas ambientales 
por el conflicto entre los requerimientos de las sociedades humanas y los recursos 
naturales disponibles.  
El conflicto de usos del suelo es la manifestación de un mal uso del territorio que sobre 
explota los recursos del mismo, se puede controlar con una adecuada planificación en 
donde la finalidad es conocer las potencialidades, tomar como base estos estudios para así 
usarlos como principios rectores para lograr una expansión urbana adecuada. 
4.3.4  Mezcla de usos del suelo 
 
Se refiere a la coexistencia espacial de usos residenciales con usos funcionales o no 
residenciales útiles (áreas verdes, comercial, servicios y equipamientos, industrial, 
seguridad, servicios públicos, estaciones de transporte, recreación y turismo). Con lo que 
se facilita la integración espacial de los usos residenciales.22 
Se estructura para lograr un desarrollo sostenible, organizado, equilibrado, asignando una 
valoración del espacio público, como articulador principal del desarrollo, con el mandato 
de: “Una ciudad con una racional mezcla de usos que permite distribuir equitativamente 
                                                 
20 “GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES URBANOS”, Allan Lavell. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales y La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina-LA RED pág. 3. 
21 Barreda Polar, Carolina Elena (2002). “Propuesta de zonificación agroecológica y de los sistemas 
agropecuarios en la cuenca de los ríos  llave–Huenque (Puno, Perú)”. Tesis Ingeniero Agrónomo UNALM, Lima. 
22  Ciudades compactas y subsecretaría de desarrollo urbano y ordenación del territorio mezcla de usos del 
suelo”, dirección general de desarrollo urbano y suelo Mérida, abril 2009. 
 en el territorio las actividades productivas, comerciales y de servicios, los equipamientos 
comunitarios y la vivienda.”23 
Es considerada además una manera moderna de ocupar el territorio, mitigando impactos 
propios de las sociedades en vías de desarrollo al medio ambiente, promueve el cambio en 
la manera de organizar los espacios de una región planteando la necesidad de restablecer 
y estimular la convivencia entre las áreas residenciales y la más amplia gama de usos 
compatibles con estas, que contribuyan a la diversidad, el disfrute y animación del espacio 
público y la racionalización de los recorridos urbanos, que generan un impacto sobre el 
modo de vida de las comunidades.24 
 
4.3.5 Planificación urbana 
Es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso 
del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. 
Comprende un conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se 
establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente se refiere 
a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio, debe además asegurar 
su correcta integración con las infraestructuras y sistemas urbanos. Precisa de un buen 
conocimiento del medio físico, social y económico que se obtiene a través de análisis 
según los métodos de la sociología, la demografía, la geografía, la economía y otras 
disciplinas.  
Sin embargo, el urbanismo no es sólo el planeamiento, sino que precisa gestión lo que 
conlleva organización político-administrativa, la planificación urbana se concreta en 
los planes, instrumentos técnicos que comprenden generalmente  una memoria 
informativa sobre los antecedentes y justificativa de la actuación propuesta, unas normas 
de obligado cumplimiento, mapas que reflejan las determinaciones, estudios económicos 
sobre la viabilidad de la actuación y ambientales sobre las afecciones que producirá.25 
 
                                                 
23 Articulo 11 Acuerdo Municipal del 69, Segunda Parte: Diagnostico-Evaluación y Seguimiento 
Usos del Suelo Urbano. Departamento Administrativo de Planeación , Alcaldía de Medellín. Segunda Edición. 
24
 “DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE POT [ACUERDO 46/2006] MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, Alcaldía de 
Medellín, Pág.797 
25
 Larrodera López, Emilio: “Anotaciones sobre cuarenta años de planeamiento urbanístico en 
España, Complementos al Curso sobre Figuras del Planeamiento y su Gestión”. Comisión de Urbanismo y 
Vivienda COAM, Madrid, 1982. Pág. 8 
 4.3.6 Asentamientos humanos 
 
Son fenómenos que surgen paralelos a los procesos de urbanización y concentración de 
las actividades industriales. Son resultado de las migraciones campo-ciudad  por la 
continua búsqueda de oportunidad y de los aumentos anuales de población que 
experimentan los países que están en vías de desarrollo, causando desequilibrios  de tipo 
ambiental ya que directamente incrementa la demanda de espacio y recursos naturales 
del territorio. 
Paralelo a los serios problemas que aún enfrentan los asentamientos humanos tienen gran 
relevancia como escenario y motor del desarrollo económico de la región, en la medida en 
que sean capaces de responder en forma simultánea y equilibrada a los grandes desafíos 
que les plantea el panorama presente y futuro, entre estos desafíos figuran el logro de 
una mayor competitividad, la superación de la pobreza urbana, el mejoramiento de la 
calidad ambiental en los asentamientos, la consolidación de una gobernabilidad en 
democracia y el aumento de la eficiencia en la gestión urbana y habitacional.26 
 
4.3.7 Uso del suelo 
Es entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno, en particular su 
urbanización y edificación.27 Este concepto es usado por las entidades encargadas de 
Planeación que informan la actividad que puede desarrollarse en un área en particular y 
que debe ser secuencial con lo establecido en el  Ordenamiento Territorial especifico de la 
región a tratar; está directamente relacionado con la zonificación del territorio, busca 
garantizar la planificación urbana sostenible, además busca aportar a la regulación y 
promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico- espacial, la 
optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valoración 
del medio ambiente.28 
 
                                                 
26
 Véase en página web: http://habitat.aq.upm.es/iah/cepal/a008.html "Ciudades para un Futuro más 
Sostenible” 
27 Véase en página web:  http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-d22-2004.tp.html. “Decreto 
22/2004, del 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”. 
28“PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL BARRIO BOLIVAR DEL MUNICIPIO CARIRUBANA, 
ESTADO FALCÓN.” Proyecto de Trabajo Especial de Grado para optar al título de Técnico Superior en Diseño 
de Obras Civiles. Pág. 9 
 4.3.8 Uso reglamentado del suelo 
 
Son el conjunto de facultades que otorga la ley 388 para que los entes territoriales 
atiendan los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés 
común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad 
a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible29. 
 
4.3.9 Área de influencia 
 
El concepto abarca los subsistemas fisiográfico, ecológico y socioeconómico, sin embargo, 
debido a las diferencias existentes entre las extensiones en tiempo y espacio que cada uno 
de ellos tiene, el manejo armónico de los mismos en un solo sistema complejo se dificulta. 
Para tratar de simplificar este proceso se procede a especificar el tipo e intensidad de uso 
de los recursos del sistema que el desarrollo en cuestión habrá de hacer en el sitio, esto 
se logra mediante la definición clara de los insumos que el proyecto requiere y los 
productos tanto primarios como secundarios y derivados que el mismo proveerá. 30 
Entre un núcleo urbano y una cierta extensión del territorio circundante se establecen 
múltiples lazos, que corresponden a las distintas formas de relación y protección. Estos 
vínculos se superponen y combinan, y el conjunto representa el área de influencia, que se 
extiende hasta donde penetran las distintas formas de relación con la ciudad. El área de 
influencia se puede definir como el territorio organizado por una ciudad y que se halla 
vinculado socio-económicamente a ella. En el área de influencia juega un papel decisivo la 
distancia, de modo que la intensidad de los flujos de relación decae al alejarnos del núcleo 
urbano hacia la periferia del área. 
 
4.3.10  Equilibrio ecológico 
 
Involucra el crecimiento urbano con el crecimiento económico, que se sirve de una mano 
de obra y de unos servicios abundantes, de importantes mercados de consumo, y de 
instituciones generadoras de progresos técnicos e innovaciones comerciales. 
 
                                                 
29 La Ley en sus manos, Fabio Villa Rodríguez, edición 1, 1997, biblioteca jurídica Dike, pag 498. 
30 MODULO CURSO GESTION AMBIETAL, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Centro Nacional de 
Medios para el Aprendizaje, 2005, Pág. 90 – 97. 
 Debido a la inadaptación de las estructuras, las condiciones de vida tienden a degenerar; 
la vida social se ve comprometida, a la vez que el equilibrio psicológico y fisiológico de los 
habitantes. Las contaminaciones amenazan la salud.31 
 
El conocimiento científico del ecosistema urbano es necesario para asegurar una 
ordenación correcta del territorio en la que actualmente vive la mayoría de los humanos. 
 
 
4.3.11 Contaminación del medio ambiente 
 
Es la presencia de sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, 
depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que pueden interferir la 
salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de 
la vida. 32 
Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; puede estar 
compuesta de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay otras formas de 
contaminación que deben tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los olores. 
 
4.3.12  Gestión ambiental 
 
Constituye el sistema orientado a implementar, prever y mantener la política ambiental de 
la empresa. Establece los procedimientos, medidas y acciones apropiadas para satisfacer 
los requerimientos ambientales. Todo Sistema de Gestión Ambiental debe garantizar el 
logro eficaz y eficiente de los objetivos fijados. Éstos deben abarcar: La satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los usuarios (clientes) al nivel más económico. 33 
 
El respeto del Medio Ambiente, es decir, no poner en peligro la vida y seguridad humana, 
animal y vegetal ni dañar significativamente el agua, la tierra y el aire mediante emisiones 
contaminantes. 
 
 
4.3.13  Estado y desarrollo urbano 
 
Es claro que para coexistir el entorno estado, ambiente y empresa, se requiere de una 
simbiosis en la cual es preponderante el desarrollo integrado de los núcleos humanos, es 
decir las ciudades o metrópolis, por tanto se considera importante retomar las palabras de 
Sergio Galilea en la Conferencia, Red de autoridades para la gestión ambiental, en 
ciudades de América Latina: “Nuestras metrópolis urbanas y sus áreas metropolitanas 
padecen de problemas severos. Se han acumulado, muchas dificultades, los problemas 
                                                 
31 Ibíd, Pág. 43. 
32 Ibíd. Pág. 62. 
33 Ibíd. Pág. 67. 
 parecen acentuarse, el compromiso sobre los ecosistemas regionales de las metrópolis se 
acrecienta, la segregación social se hace más conflictiva y persisten los déficit de servicios 
esenciales para grandes mayorías sociales. 34 
 
4.3.14  Sistema de Información Geo-referenciado (SIG) 
 
Se entiende por "Sistema de Información" la relación de información con herramientas 
informáticas, es decir, con software. Su objetivo principal es la obtención de datos 
relacionados con el espacio físico. 
 
Por tanto, un SIG es un software específico que permite crear consultas interactivas, 
integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información 
geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de datos, 
facilitando la visualización de los datos obtenidos en un mapa con el fin de reflejar y 
relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de carreteras hasta 
sistemas de identificación de parcelas agrícolas o de densidad de población o para el caso 
específico los usos del suelo o el conflicto de los mismos.  
Permiten realizar las consultas, representar los resultados, con el fin de resolver problemas 
complejos de planificación y gestión, conformándose como un valioso apoyo en la toma de 
decisiones de entes reguladores autorizados.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Sergio Galilea O. (2002) Conferencia, Red de autoridades para la gestión ambiental, en ciudades de América 
Latina, GOBERNABILIDAD EN LAS METROPOLIS LATINOAMERICANAS: ASPECTOS CLAVES DE LAS POLITICAS 
URBANAS Y AMBIENTALES,. Santiago de Chile, PNUMA. 
35
 Véase en página web: http://sig.cea.es/SIG. “Confederación de empresarios de Andalucía” 
  
4.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
A Partir de 1991, como fruto de la nueva Constitución Política colombiana, se 
redimensionó la protección medio ambiental, elevándola a la categoría de derecho 
colectivo y dotándola de mecanismos de protección por parte de los ciudadanos, en 
particular, a través de las acciones populares o de grupo y, excepcionalmente, del uso de 
las acciones de tutela y de cumplimiento. 
 
Con el artículo sexto la constitución deja ver la necesidad de una educación para la 
conservación del medio ambiente; los artículos 78 al 83 forman el capitulo 3 que la 
constitución asigna para tratar sobre la importancia del medio ambiente y las 
responsabilidades que les asiste a las entidades gubernamentales y particulares para su 
conservación, en especial el Artículo 79 que manifiesta que “todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
4.4.1 Ley 388 de 1997 
 
La norma modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 para poder dar un nuevo 
ordenamiento jurídico al desarrollo territorial de Colombia. Establece la necesidad y 
obligación de implementar un Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento básico 
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio. Se define como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 
suelo.  
 
El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) busca armonizar y actualizar las disposiciones 
contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución 
Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y 
la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.  
 
Busca promover los mecanismos que permitan al ente territorial, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 
ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como 
la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.  
 
Pretende garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la 
 vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del 
espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 
desastres.  
En un breve recorrido del cuerpo de la Ley se identifica que el capitulo primero determina 
objetivos y lineamientos preliminares de la norma; el capítulo segundo determina la 
necesidad de Ordenamiento del territorio municipal, vacío institucional que dejaba a los 
Gobiernos locales dichas facultades sin orientaciones técnicas para su desarrollo; en el 
tercer capítulo se establece el ordenamiento territorial como herramienta de planificación 
concertada del desarrollo de las regiones, en concordancia con las políticas del Gobierno 
nacional para el diseño y ejecución de Proyectos de desarrollo; para ello en el capítulo 
cuarto se especifica la clasificación del suelo en los municipios y distritos en suelo urbano, 
rural y de expansión urbana; seguidamente en el capitulo quinto se especifica como 
actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles, 
procedimientos de gestión y formas de ejecución contenidas en el POT; dentro de los 
capítulos seis, siete y ocho la norma establece que las construcciones prioritarias son 
aquellas de interés general, como la vivienda de interés social y equipamientos locales, 
Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial y los 
mecanismos de expropiación. 
4.4.2  Ley 919 de 1989 
 
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
definido en su artículo primero, donde se determina que El Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres está constituido por el conjunto de entidades públicas 
y privadas que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas. 
Buscando cumplir objetivos como definir las responsabilidades y funciones de todos los 
organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención, 
manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de 
desastre o de calamidad; integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada 
prevención y atención de las situaciones de desastre o de calamidad y; garantizar un 
manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, y 
económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones de 
desastre o calamidad. 
 
En sus 75 artículos la norma demuestra ser una herramienta de planificación que involucra 
a los actores pertinentes, sean públicos o privados, para el diseño de planes de prevención 
y atención de desastres a nivel nacional, departamental y municipal, generando acciones 
encaminada a integrar en red los diversos planes. 
 4.4.3 Ley 152 de 1994 
 
El plan de desarrollo tiene su origen en la ley 152 de 1994: Ley orgánica del plan de 
desarrollo que establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan. El plan de desarrollo 
está conformado por una parte general de carácter estratégico y por un plan de 
inversiones de carácter operativo a mediano y corto plazo. 
 
La ley en su primer capítulo establece objetivo general y naturaleza constitucional de la 
norma; en el segundo capítulo determina el plan de desarrollo nacional como una 
herramienta de desarrollo que permite a los entes territoriales incrustarse en los 
lineamientos de programas y políticas estatales. 
 
Los dos siguientes capítulos determinan las entidades que participan en la elaboración del 
Plan de Desarrollo y les asigna niveles de actuación y responsabilidad, es importante 
anotar que la participación ciudadana es clara dentro del proceso; aspectos como la 
aprobación, seguimiento, evaluación y control son los temas que tratan los capítulos 
siguientes; la norma termina aplicando procedimientos a los entes territoriales. 
 
Dentro del articulado se menciona la “Autonomía” de la Nación y las entidades territoriales 
para ejercer libremente sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a 
las atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la 
Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la Ley 
orgánica.  
  
4.4.4 Ley 1454 de 2011 
 
Tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político administrativa 
del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político 
administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del 
ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; 
definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades 
territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la 
organización territorial. 
 
En el titulo 2 define el marco institucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
(COT), como organismo de carácter técnico asesor que tiene como función evaluar, 
revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento sobre 
el Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial al Senado de la República y de 
 la Cámara de Representantes, para la adopción de políticas, desarrollos legislativos y 
criterios para la mejor organización del Estado en el territorio. 
 
En sus posteriores artículos definen los parámetros que debe asesorar la comisión para la 
integración de Municipios o conformación de esquemas asociativos a través de incentivos 
a las regiones administrativas y de planificación, regiones de planeación y gestión, 
provincias administrativas y de planificación, áreas metropolitanas y entidades territoriales 
económicamente desarrolladas, para que se asocien con las más débiles, a fin de hacer 
efectivos los principios de solidaridad, equidad territorial, equidad social, sostenibilidad 
ambiental y equilibrio territorial previstos en los numerales 8 y 15 del artículo 3° de la 
presente ley. 
 
4.4.5 Ley 1523 de 2012 
 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
La norma en su primer artículo define la gestión del riesgo como un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible. 
 
En su segundo capítulo diserta sobre la estructura e involucra actores estatales, privados y 
sociales a todo nivel, buscando la integración de la totalidad de actores que deben 
intervenir para tomar acciones estratégicas. 
 
En su tercer capítulo se aborda los instrumentos de planificación, como Planes de Gestión 
del Riesgo y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, es la instancia encargada de elaborar el plan nacional de 
gestión del riesgo con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión 
del riesgo y de los consejos territoriales. 
 
En su cuarto capítulo se establece Sistema Nacional de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el 
marco de las políticas, estándares y tecnologías que definen la infraestructura colombiana 
de datos espaciales, deberá poner en marcha, un sistema nacional de información para la 
gestión del riesgo de desastres, el cual debe mantenerse actualizado. 
 
 
 
 4.4.6  Decreto 2811 de 1974 
 
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
es una norma compuesta por 340 artículos, cuya finalidad es el reconocimiento de que el 
ambiente es patrimonio común. Donde el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
El decreto en su segunda parte hace relevancia a la obligación del estado de garantizar 
acciones que garanticen la conservación ambiental en zonas limítrofes, partiendo del 
reconocimiento del medio ambiente identificado a lado y lado. Para ello se desarrollará en 
sistema de información ambiental y la planificación de incentivos para la conservación del 
medio ambiente, generando tasas que permitan el recaudo de recursos para inversiones 
financieras en el sector. 
En las partes siguientes el decreto limita el uso y explotación de los recursos renovables y  
no renovables, facultando al estado como directo responsable de dicha regulación y 
control. 
 
4.4.7 Decreto 619 de 2000 
 
El Decreto es el surgimiento legal del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., el 
cual regulará la expansión de los territorios denominados "sector norte de la pieza urbana 
Ciudad Norte" y "sector norte de la pieza urbana Borde Occidental", se adecuarán, previos 
los trámites de Ley, a lo dispuesto en la Resolución No. 0621 del 28 de junio de 2000, 
proferida por el Ministerio del Medio Ambiente. 
El decreto tiene lineamientos para propiciar la construcción de un modelo regional 
sostenible; buscando el mejor aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos 
naturales; fortaleciendo el territorio rural, componente vital del desarrollo, e integrándolo 
de manera funcional al Distrito Capital y a la región, preservando su riqueza natural y 
aprovechando sus oportunidades; se trata de organizar el territorio, aprovechando sus 
ventajas comparativas para lograr una mayor competitividad; promover la equidad 
territorial para garantizar la oferta de bienes, y servicios urbanos a todos los ciudadanos. 
 
Para ello el decreto busca orientar y concentrar la acción de gobierno, la inversión pública 
y las actuaciones particulares hacia la consecución de los fines de sostenibilidad ambiental, 
equidad social, eficiencia económica y convivencia social, relacionados con el 
reordenamiento del territorio; construyendo una cultura urbana en los ciudadanos, 
consistente en promover una visión compartida sobre el futuro de la ciudad y el territorio. 
 
 Dentro de los componentes analizados se encuentran  la identificación y clasificación de 
los suelos, de las áreas y lugares públicos, las zonas comerciales, industriales y 
residenciales; zonas de reservas o de valor en el componente ambiental y las áreas de 
expansión urbana. Actualmente ha sido modificado, compilado y actualizado por el 
DECRETO 190 de 200436, el cual plantea objetivos de largo plazo para el ordenamiento 
territorial del Distrito Capital en perspectiva regional; se evidencian en este decreto la 
intención de una fuerte articulación del territorio, reconociéndose principalmente las 
grandes ciudades como nodos principales para asegurar la seguridad alimentaria, 
económica, social, una sostenibilidad económica y ambiental todo basado en el equilibrio y 
buen uso del territorio y sus recursos. Paralelo se reconoce la importancia de vincular 
instrumentos desarrollados por planeación para la toma  de decisiones correctas  en 
cuanto a ocupación se refiere, todo relacionado con el control de los procesos de 
expansión urbana respetando la consigna de orientar la ciudad de Bogotá a un modelo 
regional diversificado, con centros especializados en servicios, fomentando la 
competitividad, y descentralización de la ciudad, apoyados en la formulación de proyectos 
económicos regionales y estrategias de desarrollo urbano. 
 
4.4.8 Decreto 224 de 2011 
 
Básicamente busca la actualización de la reglamentación de la Unidad de Planeamiento 
Zonal (UPZ) No. 38, RESTREPO, ubicada en la Localidad de Antonio Nariño, delimitada en 
el Mapa No. 30 del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
El decreto determina en su segundo artículo la política general del mismo, encaminada a 
consolidar el carácter mixto de la UPZ, a partir del ordenamiento de las actividades de 
comercio y servicios de diferentes escalas, en la centralidad Restrepo – Santander, y en 
los ejes de comercio y servicios de las áreas residenciales, de manera que se cualifique y 
aumente su oferta, se protejan los sectores residenciales e inmuebles con valor 
patrimonial, y se garantice el libre disfrute del espacio público existente y proyectado. 
 
También busca Promover el ordenamiento de las actividades de la UPZ con el fin de 
resolver los conflictos presentados en el área de la centralidad y cualificar las actividades 
económicas de comercio y servicios en zonas especializadas mediante la aplicación del 
Tratamiento de Consolidación con Cambio de Patrón. 
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 DECRETO 190 DE 2004 Junio 22, EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. Artículo 1, Capítulo único. 
 
 
 4.4.9 Decreto 423 de 2006 
 
La base legal para adoptar el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias 
para Bogotá D.C. elaborado por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
(DPAE) con la participación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
(DAPD) y concertado con las entidades integrantes del Sistema Distrital para la Prevención 
y Atención de Emergencias, el cual tendrá una vigencia de diez (10) años, con el fin de 
establecer las políticas, objetivos generales, áreas o sectores estratégicos y programas 
que orientarán las acciones de las entidades públicas y de los particulares en la gestión del 
riesgo público en el Distrito Capital. 
En el capitulo dos del decreto se identifica la necesidad de valorar el riesgo de los 
siniestros naturales al generar daño potencial sobre la población y sus bienes, la 
infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, dada la ocurrencia de 
amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más 
allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y 
que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que 
involucre al Estado y a la sociedad. 
 
En consecuencia el decreto busca la planificación de acciones tendientes a prevenir 
siniestros o enfrentarlos para atender las necesidades de los usuarios afectados, buscando 
integrar estrategias aplicables a los diferentes contextos (Urbanos, semiurbanos, rurales) 
de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4.5 MARCO GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO  
 
4.5.1 Marco geográfico  
 
El proyecto de investigación busca evaluar el riesgo público-ambiental  asociado al 
conflicto de uso del suelo en la UPZ-38 Restrepo de Bogotá; para así  valorar el impacto 
del desarrollo urbano comercial en el medio ambiente, lo que permite la formulación de 
lineamientos de gestión ambiental.  La investigación cualitativa-descriptiva se desarrolla 
por los estudiantes y sus costos se encuentran discriminados en la tabla  número  8  
recursos y presupuestos. 
La investigación  se fundamenta también por uso normativo urbanístico y usos del suelo; 
lo que a su vez permite  una visión holística, de acuerdo a la dinámica poblacional de la 
Unidad de Planeamiento zonal Restrepo, cabe destacar que se propone realizar la 
evaluación entonces a los sectores de Restrepo y Restrepo Occidental pertenecientes a la 
UPZ 38 Restrepo y que corresponde al 70% del área. Por lo anterior se determina el 
alcance de la investigación y se realiza la relación con el marco geográfico del área de 
estudio. 
Restrepo es la más grande UPZ de las dos que integran la localidad de Antonio Nariño, la 
cual se encuentra en un sector de la ciudad de transición del centro histórico hacia el sur 
oriente y el sur occidente de la ciudad. Esta característica hace que la UPZ a su interior 
esté compuesta con usos disímiles donde prevalecen los usos comerciales y cuente con 
áreas obsoletas que podrían ser sujeto de un programa de renovación. La imagen 1 
presenta los límites de la UPZ Restrepo y su malla vial, que en general articula de buena 
manera la UPZ con la ciudad, pero que al interior es deficiente, particularmente en 
aquellas zonas donde se encuentra concentrado el comercio. El mapa 2 referencias la UPZ 
en el contexto de la localidad y la ciudad.37 
Sus límites son: Norte: Autopista Sur, Calle 8 Sur y Avenida Primera, con Puente Aranda y 
Los Mártires Sur: Avenida Primero de Mayo, con la localidad de Rafael Uribe Uribe Este: 
Carrera 10ª, con la localidad de San Cristóbal Oeste: Calle 44 Sur, con la localidad de 
Tunjuelito. 
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 “Análisis socioeconómico UPZ 38 Restrepo, Caracterización Dirección de Economía Urbana “, Secretaria 
distrital de planeación 2011. Pág. 5 
 
 Imagen 1. UPZ 38 Accesibilidad                         Mapa 1. UPZ 38 Localización 
 
4.5.1.1 Estructura de áreas 
 
El área urbana de la ciudad, de sus localidades y upz se clasifican  en: 1) áreas de la 
estructura ecológica principal EEP; 2) áreas de expansión neta, 3) áreas urbanas las cuales 
son excluyentes de manera normativa, sin embargo en la práctica se amplía el área de 
suelo urbano por las correspondientes a las de EEP. 38 
 
Se demuestra que el fenómeno de expansión de área urbana se denota en la UPZ 38, 
soportado por las siguientes tablas y el mapa en el año 2007: 
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 Mapa 2. UPZ 38 Restrepo. Usos Básicos 
 
 
Tabla 1. Clasificación de áreas urbanas (Hectáreas, ha) 
 
 
 
 Tabla 2. Clasificación de áreas urbanas netas (Hectáreas, ha) 
 
 
4.5.1.2 Espacio público 
 
La tabla y el siguiente mapa demuestran la distribución del espacio público en la UPZ 38, 
en ellos se puede observar que el toral de espacios públicos representa el 37% del área 
total de la UPZ. En la localidad este porcentaje es de 39% y en total de la ciudad de 32%, 
por esto es claro determinar la alta relación entre los valores de la UPZ Y la de la 
localidad. Esto demuestra la importancia que tiene la UPZ dentro de la localidad. 39 
Mapa 3. UPZ 38 Espacio público 
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Tabla 3: UPZ 38. Espacio público (% y Hectáreas, ha) 
 
 
4.5.1.3 Características Climáticas 
 
El clima es definido como el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, el cual se 
caracteriza por los estados y evoluciones del tiempo en lugar o región determinada o en el 
planeta entero, durante un periodo de tiempo relativamente largo.  
 
En la localidad de Antonio Nariño por pertenecer a la zona urbana de Bogotá se presenta 
una distribución bimodal, con dos temporadas de lluvias bastantes marcadas y dos 
relativamente bajas o secas.  El primer periodo lluvioso, lo definen los meses de abril, 
mayo y el segundo periodo, los meses de octubre y noviembre. El primer periodo seco se 
presenta en los meses de enero y febrero, y el segundo periodo en los meses de julio y 
agosto. Los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre son definidos como de 
transición entre los diferentes periodos secos-lluviosos-secos. 
 
Temperatura media anual, 12° y 15ºC, la humedad relativa media anual es de 73% y 
86%, brillo solar tiene una distribución temporal de insolación que responde a un carácter 
bimodal inversamente proporcional con los periodos lluviosos, radiación solar la más alta 
radiación solar se presenta en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, y los 
mínimos en mayo y junio.  
Evaporación se presentan los valores más altos en enero, febrero y marzo y en relación 
inversa abril, mayo, octubre y noviembre considerados como los más lluviosos y de menor 
radiación solar.  
 
Presión atmosférica, la máxima presión atmosférica se presenta en los meses de julio y 
agosto con 752.1 hPa y el mínimo ocurre regularmente en diciembre con 751.1 hPa.12 
 
 
 4.5.2 Marco demográfico  
 
La UPZ 38 Restrepo respecto a la ciudad, presenta una alta densidad, esto relacionado 
básicamente con las actividades económicas desarrolladas en el sector, paralelo a ello 
procesos migratorios, fenómeno causado por las necesidades económicas que se enfrenta 
la sociedad Colombiana,  todo estos factores unidos han hecho posible el incremento 
poblacional en el área de estudio. 
 
Tabla 4. Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la composición etérea de la UPZ, esta registra un comportamiento muy 
correlacionado a la estructura de ciudad y de localidad, en que las personas entre los 20 y 
49 años representan cerca del 45% de la población total.40 
 
 
 
 
                                                 
40 “Análisis socioeconómico UPZ 38 Restrepo, Caracterización Dirección de Economía Urbana “, Secretaria 
distrital de planeación 2011. Pág. 8 
 Tabla 5. Distribución por grupos de edad 
 
Tabla 6. Densidad poblacional 
 
 
 
Teniendo en cuenta que una de las principales problemáticas tratadas en el proyecto son 
la presencia de asentamientos humanos, queda demostrado que existe una cantidad 
considerable de habitantes por manzana, tal y como se puede ilustrar en el mapa 1: 
“patrón de asentamiento poblacional” 
 
De acuerdo con las estimaciones del DANE, para el período 2005-2015 la localidad y la 
UPZ incrementarán su densidad de a más de 221 habitantes por hectárea. El siguiente 
mapa muestra el patrón de asentamiento poblacional en la UPZ. 
  
Mapa 4: Patrón de asentamiento poblacional en la UPZ 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo se sustenta en un estudio cualitativo-descriptivo que permita identificar 
variables presentes en la realidad descrita, se asume que la observación es un medio de 
información válida para el estudio, se debe tener en cuenta que el trabajo requiere de 
varias técnicas de investigación, observación y análisis para dimensionar el fenómeno con 
la mayor objetividad posible.  
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Entre las técnicas de investigación o métodos escogidos se asumen los siguientes con sus 
respectivas aclaraciones, para así dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la 
investigación: 
Estudio Exploratorio, que permite entrar en contacto con el fenómeno objeto de estudio, 
por medio de la observación directa se pretende formar una idea concreta sobre las 
particularidades detectadas con respecto al comportamiento de los conflictos de usos del 
suelo en la UPZ 38 RESTREPO, se hace uso de registro fotográfico para un análisis más 
detallado posterior a visita en campo. 
Adicionalmente dicho estudio permite el contacto del investigador con la realidad objeto 
de investigación, permitiéndole evaluar variables que no se registran en estudios previos, 
teniendo en cuenta  la complejidad  que involucra la dinámica poblacional, en  los 
conflictos de usos del suelo en la UPZ 38 RESTREPO, lo que a su vez da indicios para la 
identificación de posibles zonas vulnerables según la diversidad de actividades, usos 
actuales y reglamentados en el suelo de la UPZ. 
El estudio descriptivo es un método fundamental para describir la realidad observada, en 
alguna medida se puede afirmar que explorar un área de investigación conlleva describir 
lo percibido para argumentar supuestos o alternativas de explicación de los fenómenos, 
por lo tanto el papel del estudio descriptivo debe asegurarnos una interpretación objetiva. 
De igual manera  para el desarrollo de la investigación es necesario involucrar las 
estrategias del estudio correlacional, por su efectividad para la interpretación u 
objetivación de los datos suministrados, dentro de la investigación nos permitirá 
 confrontar los datos recolectados, tanto de fuentes primarias como secundarias, 
tendientes a una interpretación objetiva de la realidad concreta que se observa. 
Así mismo se  analizan  algunos  criterios establecidos por el Fondo de Prevención y 
Atención de emergencias (FOPAE) “Identificación y caracterización de los factores 
generadores de riesgo en sectores urbanos consolidados”, (ver anexo B), paralelo a ello se 
desarrolla aplicación y análisis de información obtenida por listas de chequeo basadas en 
las suministradas por FOPAE con modificaciones necesarias para la investigación. 
Posteriormente se procede a la evaluación del riesgo público- ambiental asociado al 
conflicto de usos del suelo; se utilizan los criterios de análisis considerados, que valoran el 
nivel del riesgo en los siguientes niveles y clasificaciones: Nivel 1 riesgo bajo, Nivel 3 
riesgo medio y Nivel 5 riesgo alto.   
De acuerdo a la evaluación que requiere la investigación el método de evaluación  reúne 
principios de los autores  Leopold Luna y Vicente Conesa, el cual consiste en valorar el 
riesgo de acuerdo tres factores que analizan los impactos ambientales  con matrices de 
doble entrada,  que se representan en el Anexo A , para el caso de aplicación  se evalúa  
con dos referentes de estudio  el conflicto de usos del suelo vs componentes ambientales, 
la evaluación de impacto ambiental,  se valora con tres parámetros fundamentales 
Magnitud cobertura y tipo (Anexo A). 
De lo anterior se obtendrá el diagnóstico por medio de la construcción de la cartografía 
temática: Mapa de área de influencia y Mapa de zonas vulnerables. (Ver figura 2)  
 
Figura 2. Metodología para la obtención de mapa zonas vulnerables 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
 
  Mapa de usos normativos de zona vulnerable en el sector: Se obtiene del decreto 
224 del 2011 que regula la UPZ-38 Restrepo. 
 Mapa de usos actuales de zona vulnerable en el sector: Se obtiene de visita de 
campo y registro fotográfico.  
 Mapa de conflictos de usos del suelo:  
 
Figura 3. Metodología para la obtención de mapa conflictos de usos del suelo 
 
                         Fuente: Autores  
 Mapa de aspectos ambientales: aire, suelo, agua. Se obtendrá de listas de chequeo 
aplicadas en visita de campo diseñadas por Autores. 
 Mapa generación de empleo como aspecto social 
 Mapa de riesgos 
Figura 4. Metodología para la obtención de mapa de riesgos asociado al conflicto 
de usos del suelo 
 
Fuente: Autores  
 Una vez terminado, se procederá a la construcción del sistema de información 
georeferenciada que parte de la creación de bases de datos se organiza mediante la 
información obtenida por Alcaldía local de Restrepo, FOPAE, Planeación distrital, listas de 
chequeo, visita de campo, luego se realiza introducción de cartografía digitalizada 
haciendo uso del software Arcgis,  lo que permite la presentación de la cartografía 
temática que relaciona los impactos ambientales, el conflicto de usos del suelo y la 
exposición al riesgo publico-ambiental de la comunidad en la UPZ 38. 
 
5.3 METODOLOGIA APLICADA AL CASO DE ESTUDIO 
 
Para el desarrollo de la metodología aplicada, la principal directriz en su desarrollo es 
evaluar el riesgo publico-ambiental asociado al conflicto de usos del suelo, partiendo que 
se considera la investigación de estudio de carácter cualitativa-descriptiva, porque 
fundamenta la recolección de la información secundaria en instituciones públicas y 
privadas explícitamente en el caso (Alcaldía local de Restrepo, Hospital Rafael Uribe, 
FOPAE, IDU, Cámara de Comercio, Planeación Distrital); con el objetivo de caracterizar  
las zonas con mayor vulnerabilidad. 
Por lo anterior se plantea seguir de manera sistemática las siguientes actividades con la 
finalidad de dar cumplimiento a cada uno de nuestros objetivos propuestos inicialmente  
 
Diagnosticar el uso actual del suelo a partir de información primaria y secundaria, 
determinando la relación entre lo reglamentado y el uso actual. 
Actividades  para el primer objetivo específico: 
a. Recopilación de información  
b. Visita a instituciones públicas y privadas del sector  
c. Reconocimiento de área de estudio 
d. Aplicación de listas de chequeo 
e. Registro fotográfico secuencial por manzanas 
f. Convalidación de información  
g. Relación del uso actual del suelo vs el uso reglamentado 
h. Identificación de zonas vulnerables  
 Analizar el conflicto de usos del suelo  y los riesgos público-ambientales que inciden en el 
área de influencia del proyecto, por medio de cartografía temática.  
 
      Actividades para el segundo objetivo específico: 
 
a. Análisis de la información  
b. Digitalización de cartografía automatizada 
c. Construcción de mapas en ArcGIS 
d. Caracterización de factores generadores del riesgo 
e. Identificación de aspectos ambientales, conflicto de usos del suelo  y 
exposición al riesgo 
 
Construir  el sistema de información  que permita caracterizar  los conflictos de usos del 
suelo y el detrimento ambiental. 
 
       Actividades para el tercer objetivo específico: 
a. Creación de la base de datos que analizan el conflicto de usos del suelo. 
b. Relación base de datos con cartografía temática 
c. Construcción del sistema de información geo referenciada con la identificación 
de las zonas vulnerables asociados al conflicto de usos del suelo 
Una vez terminadas las actividades,  se dará cumplimiento al objetivo general,” Evaluar el 
riego público-ambiental  por medio  de cartografía temática para la construcción de un 
sistema de información Geo referenciado  en la Unidad de Planeamiento Zonal 38-
Restrepo”.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1.1 DIAGNOSTICO DE USOS DEL SUELO 
Se logra el diagnostico de los usos del suelo en la UPZ 38 Restrepo a través de la 
recolección de información  obteniéndose con esto: el uso reglamentado de las zonas de 
estudio (Ver tabla 6) contenidos en el decreto 224 de 2011 con su respectiva plancha 
cartográfica (imagen 2),  las seis zonas de mayor vulnerabilidad y su convalidación en 
campo quedando registradas así:  
Manzana 1: Plaza de mercado Carlos E. Restrepo 
Manzana 2: Restrepo  
Manzana 3: Restrepo  
Manzana 4: Villa Mayor Occidental 
Manzana 5: Santander 
Manzana 6: Cinco de Noviembre 
 
Tabla 6. Uso Reglamentado zonas vulnerables 
USOS REGLAMENTADOS 
Manzana1 mixto 2 (comercio-servicio) 
Manzana2 mixto 2  (comercio-servicio) 
Manzana3 mixto 2  (comercio-servicio) 
Manzana4 residencial 
Manzana5 residencial 
Manzana6 residencial 
                          Fuente: Autores  
 Paralelo se realiza la aplicación de las listas de chequeo que se plantearon inicialmente 
(ver anexo B) obteniendo así el porcentaje de uso por manzana y el nivel del riesgo de las 
mismas. Otra herramienta que se aplica es el registro fotográfico (Anexo C) que permite 
reconocer el uso actual de cada una de las edificaciones que conforman las zonas 
vulnerables, a continuación se analizan estos resultados obteniéndose: 
6.1.1.1 MANZANA 1 ó ZONA VULNERABLE 1 
La zona vulnerable 1 corresponde a la Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo ubicada entre 
la Cll18 - Cll19Asur y Kr19 - Kr20sur, consta de 23 predios en su totalidad,  su uso 
reglamentado corresponde a: comercio-servicio (mixto2) lo cual indica que se acepta una 
mezcla de usos. Los usos actuales varían entre: comercio, servicio y dotacional, para una 
mayor especificidad se muestra en cada uno de los predios el uso actual y el conflicto de 
usos (Ver tabla 8). Se reconoce que existe un uso no reglamentado en los predios 
dotacional: 2, 3, 7 y 15 los cuales corresponden en su mayoría a la plaza de mercado. 
Para los predios servicio: 4,5 y 6 el tipo de servicio corresponde a parqueadero, papelería 
y librería. Los predios restantes corresponden a comercio: almacenes de ropa, fruterías, 
panaderías, floristerías. 
Tabla 8. Usos del suelo – manzana 1 
PREDIOS USO REGLAMENTADO USO ACTUAL 
1 MIXTO2 COMERCIO 
2 MIXTO2 DOTACIONAL  
3 MIXTO2 DOTACIONAL  
4 MIXTO2 SERVICIO 
5 MIXTO2 SERVICIO 
6 MIXTO2 SERVICIO 
7 MIXTO2 DOTACIONAL  
8 MIXTO2 COMERCIO 
9 MIXTO2 COMERCIO 
10 MIXTO2 COMERCIO 
11 MIXTO2 COMERCIO 
12 MIXTO2 COMERCIO 
13 MIXTO2 COMERCIO 
14 MIXTO2 COMERCIO 
15 MIXTO2 DOTACIONAL  
16 MIXTO2 COMERCIO 
17 MIXTO2 COMERCIO 
18 MIXTO2 COMERCIO 
19 MIXTO2 COMERCIO 
20 MIXTO2 COMERCIO 
21 MIXTO2 COMERCIO 
22 MIXTO2 COMERCIO 
23 MIXTO2 COMERCIO 
Fuente: Autores 
 Adicional se muestra el porcentaje de usos de cada uno de los frentes que conforman la 
manzana (ver grafica 1), reconociéndose fácilmente que el Frente1 posee un 90% en uso 
dotacional, el Frente2 posee 100%, el Frente3 un 14% y el frente4 un 8%, lo cual 
demuestra la existencia de un fuerte conflicto de usos, ya que no coincide el uso 
reglamentado con el actual. 
 
Gráfica 1. Porcentaje de usos del suelo – manzana 1 
 
Fuente: Autores 
 
6.1.1.2 MANZANA 2 – ZONA VULNERABLE 2 
 
La zona vulnerable 2  se encuentra ubicada en el barrio Restrepo entre la Cll18 - Cll18Asur 
y Kr16 - Kr17sur, consta de 32 predios en total. El uso reglamentado y el actual se 
encuentran consignados en la tabla 9. 
 
 
 Tabla 9. Usos actuales manzana 2 
PREDIOS USO REGLAMENTADO USO ACTUAL 
1 MIXTO2 RESIDENCIAL 
2 MIXTO2 COMERCIO 
3 MIXTO2 MIXTO1 
4 MIXTO2 COMERCIO 
5 MIXTO2 COMERCIO 
6 MIXTO2 RESIDENCIAL 
7 MIXTO2 MIXTO2 
8 MIXTO2 RESIDENCIAL 
9 MIXTO2 MIXTO1 
10 MIXTO2 MIXTO2 
11 MIXTO2 COMERCIO 
12 MIXTO2 COMERCIO 
13 MIXTO2 SERVICIO 
14 MIXTO2 SERVICIO 
15 MIXTO2 MIXTO1 
16 MIXTO2 COMERCIO 
17 MIXTO2 MIXTO1 
18 MIXTO2 MIXTO3 
19 MIXTO2 MIXTO1 
20 MIXTO2 RESIDENCIAL 
21 MIXTO2 RESIDENCIAL 
22 MIXTO2 SERVICIO 
23 MIXTO2 RESIDENCIAL 
24 MIXTO2 RESIDENCIAL 
25 MIXTO2 RESIDENCIAL 
26 MIXTO2 RESIDENCIAL 
27 MIXTO2 RESIDENCIAL 
28 MIXTO2 MIXTO3 
29 MIXTO2 RESIDENCIAL 
30 MIXTO2 MIXTO3 
31 MIXTO2 MIXTO1 
32 MIXTO2 RESIDENCIAL 
Fuente: Autores 
 
 
Se evidencia que los predios sombreados con amarillo presentan un uso distinto al 
reglamentado, lo cual implica un conflicto de usos en la  manzana de estudio; 
adicionalmente se muestra una particularidad por la presencia de uno o más usos en una 
sola edificación. En general la manzana 2 ostenta los siguientes usos: Residencial, 
comercial, servicio, mixto1 (comercio residencial), mixto 2 (comercio servicio) y mixto 3 
(servicio residencial). 
 Gráfica 2 Porcentaje de usos del suelo – manzana 2  
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Como se aprecia en la gráfica 2 el conflicto de uso del suelo está dado por la presencia del 
uso residencial en todos los frentes que conforman la manzana de estudio. Con mayor 
incidencia en el frente 3 con un 82%, el frente4 con un 75%, el frente1 con un 36% y el 
frente2 con un 21%.   
 
 
6.1.1.3 MANZANA 3 – ZONA VULNERABLE 3 
 
La zona vulnerable 3 consta de 32 predios en total, se encuentra ubicada en el barrio 
Restrepo entre la Cll17sur – Cll18sur y Kr24 – Kr24Asur.  Su uso reglamentado 
corresponde a: comercio-servicio (mixto2); su uso actual varía entre: residencial, 
comercio, servicio, mixto 1 (comercio residencial), mixto 2 (comercio servicio). (Véase 
Tabla 10) 
 
 
 
 Tabla 10. Usos actuales manzana 3 
PREDIOS USO REGLAMENTADO USO ACTUAL 
1 MIXTO2 MIXTO1 
2 MIXTO2 MIXTO1 
3 MIXTO2 COMERCIO 
4 MIXTO2 COMERCIO 
5 MIXTO2 COMERCIO 
6 MIXTO2 MIXTO1 
7 MIXTO2 MIXTO1 
8 MIXTO2 MIXTO1 
9 MIXTO2 MIXTO1 
10 MIXTO2 SERVICIO 
11 MIXTO2 MIXTO2 
12 MIXTO2 MIXTO2 
13 MIXTO2 COMERCIO 
14 MIXTO2 COMERCIO 
15 MIXTO2 MIXTO1 
16 MIXTO2 COMERCIO 
17 MIXTO2 COMERCIO 
18 MIXTO2 COMERCIO 
19 MIXTO2 MIXTO1 
20 MIXTO2 RESIDENCIAL 
21 MIXTO2 MIXTO1 
22 MIXTO2 MIXTO1 
23 MIXTO2 MIXTO1 
24 MIXTO2 COMERCIO 
25 MIXTO2 COMERCIO 
26 MIXTO2 SERVICIO 
27 MIXTO2 MIXTO1 
28 MIXTO2 MIXTO1 
29 MIXTO2 COMERCIO 
30 MIXTO2 MIXTO1 
31 MIXTO2 MIXTO1 
32 MIXTO2 MIXTO1 
        
    Fuente: Autores 
 
 
 
 De los 32 predios que conforman la Zona Vulnerable 3, 17 predios presentan conflicto de 
uso del suelo, en la grafica 3 se aprecia el porcentaje de uso actual por frente. 
 
Gráfica 3 Porcentaje de usos del suelo – manzana 3  
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
6.1.1.4 MANZANA 4 – ZONA VULNERABEL 4 
 
La zona vulnerable 4 se encuentra ubicada en el barrio Villa Mayor occidental entre la 
Cll35A - Cll37Bis sur y Kr33A - Kr34Asur, consta de 24 predios en su totalidad, el uso 
reglamentado corresponde a Residencial; el uso actual varia entre: comercial, residencial, 
mixto1 (comercio-residencial), mixto3 (servicio-residencial) y mixto4 (residencial-servicio-
comercio). (Véase tabla 11) 
 
 
 
 
 Tabla 11. Usos actuales manzana 4 
PREDIOS USO REGLAMENTADO USO ACTUAL 
1 RESIDENCIAL COMERCIO 
2 RESIDENCIAL MIXTO4 
3 RESIDENCIAL MIXTO4 
4 RESIDENCIAL MIXTO4 
5 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
6 RESIDENCIAL MIXTO3 
7 RESIDENCIAL SERVICIO 
8 RESIDENCIAL MIXTO1 
9 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
10 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
11 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
12 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
13 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
14 RESIDENCIAL MIXTO1 
15 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
16 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
17 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
18 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
19 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
20 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
21 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
22 RESIDENCIAL MIXTO1 
23 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
24 RESIDENCIAL MIXTO4 
                              
                             Fuente: Autores 
 
 
En la manzana objeto de estudio se analiza que el 42% de los predios con respecto al uso 
reglamentado es diferente;  a esta manzana se suma un uso denominado mixto 4 que 
asienta una vez más la presencia de varios usos por edificación. Lo anterior se manifiesta 
en la gráfica 4. 
 
 
 Gráfica 4 Porcentaje de usos del suelo – manzana 4  
 
Fuente: Autores 
 
 
6.1.1.5 MANZANA 5 – ZONA VULNERABLE 5 
 
La zona vulnerable 5 esta ubicada en el barrio Santander entre la Cll31 con KR30 – 
DG35Asur, consta de 14 predios, su uso reglamentado corresponde a Residencial; el uso 
actual varía entre: comercial, residencial, mixto1 (comercio-residencial), mixto3 (servicio-
residencial) y mixto4 (residencial-servicio-comercio). (Véase tabla 12) 
 
Tabla 12. Usos actuales manzana 5 
PREDIOS USO REGLAMENTADO USO ACTUAL 
1 RESIDENCIAL COMERCIO 
2 RESIDENCIAL MIXTO3 
3 RESIDENCIAL COMERCIO 
4 RESIDENCIAL COMERCIO 
5 RESIDENCIAL COMERCIO 
6 RESIDENCIAL SERVICIO 
7 RESIDENCIAL MIXTO4 
8 RESIDENCIAL MIXTO1 
9 RESIDENCIAL MIXTO4 
10 RESIDENCIAL MIXTO1 
11 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
12 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
13 RESIDENCIAL MIXTO4 
14 RESIDENCIAL MIXTO1 
                           Fuente: Autores 
 Esta manzana consta de tres frentes, el uso predominante es comercio y servicio ya que 
se encuentran presentes chatarrerías, talleres de mecánica e incluso la combinación de 
estos con servicios como el de báscula electrónica y viviendas residenciales de tipo 
Bifamiliar, imprimiendo la clara figura de conflicto de usos. Con el propósito de mostrar la 
dinámica descrita anteriormente se muestra la grafica 5 con el porcentaje de usos por 
frente. 
 
Gráfica 5. Porcentaje de usos del suelo – manzana 5  
 
      
          Fuente: Autores 
 
 
 
6.1.1.6 MANZANA 6 – ZONA VULNERABLE 6 
 
La zona vulnerable 6 se encuentra ubicada en el barrio Cinco de Noviembre, entre Cll39B 
sur-Cll39C y Kr39A-Kr40 sur, su uso reglamentado corresponde al Residencial y sus usos 
actuales fluctúan entre mixto4 (residencial-servicio-comercio), mixto1 (comercio-
residencial) y residencial (ver tabla 13). 
 
 
 
 
 Tabla 13. Usos actuales manzana 6 
PREDIOS USO REGLAMENTADO USO ACTUAL 
1 RESIDENCIAL MIXTO4 
2 RESIDENCIAL MIXTO1 
3 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
4 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
5 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
6 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
7 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
8 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
9 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
10 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
11 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
12 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
13 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
14 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
15 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
16 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
17 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
18 RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
                         Fuente: Autores 
 
De los usos se analiza que el residencial aparece en todos los frentes en diferentes 
porcentajes, sin embargo se presenta una mezcla no planificada dada por los usos 
comercio y servicio en el frente 1 que son dados básicamente por la presencia de 
lavanderías, papelerías, tiendas de barrio y almacenes veterinarios. Su porcentaje se 
muestra en la grafica 6. 
Gráfica 6 Porcentaje de usos del suelo – manzana 6  
                                 
Fuente: Autores 
 6.2 ANÁLISIS DEL CONFLICTO DE USOS DEL SUELO Y RIESGOS PÚBLICO- 
AMBIENTALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 
Para la obtención del análisis del conflicto de usos se retoma la información del 
diagnostico de los usos actuales vs los reglamentados identificados previamente, así 
mismo los riesgos público-ambientales se obtienen de la  información recopilada en las 
listas de chequeo aplicadas a cada una de las zonas de estudio definiéndolo por el mayor 
porcentaje manifiesto. Adicional se hace aplicación de la matriz de doble entrada que 
evalúa el impacto ambiental y su relación directa con el conflicto de usos siendo este el 
generador del mismo. 
 
Posteriormente se organiza la información de tal forma que nos permita sustraer los datos 
necesarios para dar inicio a la digitalización de nuestra zona de estudio, otorgando 
atributos acorde a las características de cada ítem a evaluar; con el fin de mantener la 
información clara y sistematizada. Finalmente se procede a la construcción de cartografía 
temática obteniendo como resultados los mapas propuestos así: 
 
6.2.1 CONFLICTOS DE USOS DEL SUELO 
   
Basándose en la información provista por el Decreto 224 de 2011 que establece el uso 
reglamentado para la UPZ objeto de estudio, se procede a convalidar en campo dicha 
información; soportados por el registro fotográfico de cada uno de los predios de las zonas 
vulnerables, se establecen así los conflictos de uso presentes con su respectiva tipificación. 
El resultado de dicha convalidación se observa en la tabla 14.  
 
Tabla 14 Conflicto De Usos 
 
MANZANA USO REGLAMENTADO CONFLICTO USOS DEL SUELO 
1 MIXTO2 MIXTO2-DOTACIONAL 
2 MIXTO2 
MIXTO2-RESIDENCIAL                                     
MIXTO2-MIXTO1                                                       
MIXTO2-MIXTO3 
3 MIXTO2 
MIXTO2-RESIDENCIAL                                                                 
MIXTO2-MIXTO1  
4 RESIDENCIAL 
RESIDENCIAL-COMERCIO  
RESIDENCIAL-MIXTO4 RESIDENCIAL-
MIXTO3 RESIDENCIAL-SERVICIO 
RESIDENCIAL-MIXTO1 
5 RESIDENCIAL 
RESIDENCIAL-COMERCIO  
RESIDENCIAL-MIXTO4 RESIDENCIAL-
MIXTO3 RESIDENCIAL-SERVICIO 
RESIDENCIAL-MIXTO1 
6 RESIDENCIAL 
RESIDENCIAL-MIXTO4 RESIDENCIAL-
MIXTO1 
Fuente: Autores 
  
6.2.2 RIESGOS 
 
La clasificación y valoración del riesgo se obtiene producto del análisis de datos arrojados 
por la lista de chequeo (metodología planteada por FOPAE) que va directamente 
relacionado con el conflicto de usos de las edificaciones por manzana. Se formula 
entonces un acondicionamiento para la organización de los datos de la siguiente manera 
(ver tabla 15): 
 
PARAMETROS 
 
0-25%        BAJO 
25-50%      MEDIO 
50-100%    ALTO 
 
 
TABLA 15 RIESGOS ZONAS VULNERABLES 
 
                                     MANZANA                                    
NIVEL 
  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Nivel 1  
1 6 2 2 0 0 
Nivel 3 
4 7 4 4 4 6 
Nivel 5 
6 2 9 9 8 1 
TOTAL 11 15 15 15 12 7 
 
 
      Fuente: Autores 
 
En la tabla anterior se plasman el número de veces que se repite cada uno de los niveles 
calificativos del riesgo por manzana en la lista de chequeo (ANEXO B)  y el número total 
de calificaciones, este último sin tener en cuenta la tipología de nivel. Adicionalmente se 
efectúa la relación de datos con los parámetros expuestos obteniendo con ello los valores 
porcentuales (ver gráfica7), así mismo se evidencia fácilmente cual es el riesgo al que se 
encuentra expuesto cada una de las manzanas. 
 
% nivel bajo 
9 40 13                                    13 0 0 
%nivel medio 
36 47 27 27 33 86 
%nivel alto 
55 13 60 60 67 14 
  
GRÁFICA 7 PORCENTAJE RIESGO 
     
 
 
Fuente: Autores  
 
Analizando la gráfica anterior se deduce como resultado una calificación del riesgo por 
manzana de la siguiente manera: Manzana 1: nivel alto, manzana 2: nivel medio, manzana 
3: nivel alto, manzana 4: nivel alto, manzana 5: nivel alto, manzana 6: nivel medio; lo cual 
indica que la presencia de conflictos de usos del suelo que se da en todas las zonas de 
estudio aporta en gran magnitud la exposición al riesgo. 
 
 
 
 
 
 6.2.3 IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para el análisis de los impactos ambientales se hace la aplicación de la matriz de doble 
entrada para cada una de las manzanas, relacionándose principalmente el uso actual del 
suelo que se obtuvo anteriormente con la visita de campo y el registro fotográfico (anexo 
C), con cada uno de los componentes (aire, agua, suelo, biótico y social), de igual forma 
su magnitud, tipo y cobertura (ver anexo A). 
 
 
GRÁFICA 8 EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES M1 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
CONVENCIONES  
 
COBERTURA C 
MAGNITUD M 
  Positivo 
  Negativo 
  No aplica 
 
 
Para la manzana 1 que corresponde a la Plaza de mercado Carlos E. Restrepo se evidencia 
que los datos producto de la evaluación de impactos ambientales existe una mayor 
calificación en el uso dotacional. Los efectos sobre el recurso suelo se encuentran 
afectados, debido al conflicto de usos de suelo y su calificación describe un impacto de 
carácter negativo, de alta magnitud y cobertura extensa 
 
 Recurso agua: Los efectos sobre el componente hídrico se encuentran afectados, debido a 
los vertimientos de aguas efectuadas por los diferentes sectores (dotacional, comercial, 
servicio) y su calificación  describe un impacto de carácter negativo. 
  
Recurso Aire: Los efectos sobre el componente atmosférico se encuentran afectados, 
debido a los olores ofensivos producto del manejo inadecuado en las zonas de servicios 
alimenticios, adicional a ello la cercanía a las vías de acceso principal, describiendo un 
impacto de carácter negativo, de alta magnitud  y cobertura extensa. 
 
Biótico: Los efectos sobre el componente biótico  se encuentran afectados, debido a la 
presencia de vectores contaminantes, describe un impacto negativo, de alta magnitud y 
cobertura extensa, producto del manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
 
Componente social: Analiza el movimiento poblacional de la zona, lo cual describe un 
impacto negativo, de una alta magnitud y cobertura parcial, producto de la tendencia de 
centralidad por presencia del equipamiento principal. Se analiza también la generación de 
empleo, lo cual describe un impacto positivo de alta magnitud  y cobertura extensa. 
 
 
GRÁFICA 9 EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES M2 
 
 
Fuente: Autores 
CONVENCIONES  
COBERTURA C 
MAGNITUD M 
  Positivo 
  Negativo 
  No aplica 
  
Para la manzana 2 que se encuentra ubicada en el barrio Restrepo los efectos sobre el 
suelo se encuentran afectados, debido al conflicto de usos de suelo. Su calificación 
describe un impacto de carácter negativo, de alta magnitud y cobertura extensa. 
 
Recurso agua: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados, debido a los 
vertimientos de aguas generadas por los diferentes sectores (residencial, comercio y 
servicio, mixto 1, mixto 2, y mixto 3)  y su calificación  describe un impacto de carácter 
negativo, de mediana magnitud y en su mayoría una cobertura parcial.  
  
Recurso Aire: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados debido a los 
olores ofensivos producto del manejo inadecuado en las zonas de servicios alimenticios 
(específicamente cevichería, venta de comidas rápidas), y por las emisiones atmosféricas 
producto a la cercanía de vías principales,  describiendo un impacto de carácter negativo, 
de mediana magnitud  y cobertura parcial. 
 
Biótico: Los efectos sobre el componente biótico  se encuentran afectados, debido a la 
presencia de vectores se describe un impacto negativo, de alta baja y cobertura puntual, 
producto del manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
 
Componente social: Analiza el movimiento poblacional de la zona por la venta de bebidas, 
lo cual describe un impacto negativo, de una mediana magnitud y cobertura parcial. Se 
analiza también la generación de empleo, lo cual describe un impacto positivo de alta 
magnitud  y cobertura extensa. 
 
 
GRÁFICA 10  EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES M3 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 CONVENCIONES  
 
COBERTURA C 
MAGNITUD M 
  Positivo 
  Negativo 
  No aplica 
 
En la manzana 3 ubicada en el sector de Restrepo se muestra en el componente suelo un 
alto impacto por presencia de conflicto repetitivo de usos del suelo, su tendencia es 
impacto negativa, de magnitud baja y cobertura puntual. 
 
Recurso agua: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados, debido a los 
vertimientos de aguas generadas por los diferentes sectores (residencial, comercio y 
servicio, mixto 1, mixto 2, y mixto 3)  y su calificación  describe un impacto de carácter 
negativo, de mediana magnitud y en su mayoría una cobertura parcial.  
  
Recurso Aire: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados debido a los 
olores ofensivos producto del manejo inadecuado en las zonas de almacenamiento de 
cueros, fabricas de cinturones en donde se manejan químicos y por las emisiones 
atmosféricas producto al movimiento automovilístico, describiendo un impacto de carácter 
negativo, de mediana magnitud  y cobertura parcial. 
 
Biótico: Los efectos sobre el componente biótico  se encuentran afectados en bajas 
proporciones, se describe un impacto negativo, de muy baja magnitud y cobertura 
puntual, producto del manejo inadecuado de los residuos sólidos, pero se denota como 
casi depreciable su afectación. 
 
Componente social: Analiza el movimiento poblacional de la zona por la venta de cueros, 
almacenes de calzado,  lo cual describe un impacto negativo, de una mediana magnitud y 
cobertura parcial. Se analiza también la generación de empleo, lo cual describe un impacto 
positivo de alta magnitud  y cobertura extensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRÁFICA 11  EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES M4 
 
 
Fuente: Autores 
 
CONVENCIONES  
 
COBERTURA C 
MAGNITUD M 
  Positivo 
  Negativo 
  No aplica 
 
 
La manzana 4 ubicada en el sector de Villa Mayor se muestra en el componente suelo un 
alto impacto por presencia de conflicto repetitivo de usos del suelo, su tendencia es 
impacto negativo, de magnitud alta y cobertura extensa. 
 
Recurso agua: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados, debido a los 
vertimientos de aguas generadas por los diferentes sectores (residencial, comercio y 
servicio, mixto 1, mixto 3, y mixto 4)  y su calificación  describe un impacto de carácter 
negativo, de mediana magnitud y en su mayoría una cobertura puntual.  
  
Recurso Aire: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados debido a los 
olores ofensivos producto del manejo inadecuado en las zonas de servicios alimenticios 
(específicamente venta, pizza, empanadas, venta de comidas rápidas y presencia de 
asadero), y por las emisiones atmosféricas producto a la cercanía de vías principales,  
describiendo un impacto de carácter negativo, de mediana magnitud  y cobertura parcial. 
 
 Biótico: Los efectos sobre el componente biótico  se encuentran afectados en bajas 
proporciones, se describe un impacto negativo, de muy baja magnitud y cobertura parcial, 
producto del manejo inadecuado de los residuos sólidos, pero se indica como de poca 
afectación. 
 
Componente social: Analiza el movimiento poblacional de la zona por la venta de 
alimentos y cercanía al centro comercial Centro Mayor, lo cual describe un impacto 
negativo, de una alta magnitud y cobertura extensa. Se analiza también la generación de 
empleo, lo cual describe un impacto positivo de alta magnitud  y cobertura extensa. 
 
 
GRÁFICA 12  EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES M5 
 
 
Fuente: Autores 
 
CONVENCIONES  
 
COBERTURA C 
MAGNITUD M 
  Positivo 
  Negativo 
  No aplica 
 
 
La  manzana 5 ubicada en el barrio Santander,  muestra en el componente suelo un alto 
impacto por presencia de conflicto repetitivo de usos del suelo, su tendencia es impacto 
negativo, de magnitud alta y cobertura extensa. 
  
Recurso agua: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados, debido a los 
vertimientos de aguas generadas por la presencia de chatarrerías, talleres de mecánica, 
monta llantas entre otros. Su calificación  describe un impacto de carácter negativo, alta 
magnitud y una cobertura extensa.  
 
Recurso Aire: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados debido a los 
olores ofensivos producto del manejo inadecuado de aceites e hidrocarburos, y por las 
emisiones atmosféricas producto a la cercanía de la Kr 30 siendo esta una vía  principal,  
describiendo un impacto de carácter negativo, de mediana magnitud  y cobertura parcial. 
 
Biótico: Los efectos sobre el componente biótico  se encuentran afectados en bajas 
proporciones, se describe un impacto negativo, de baja magnitud y cobertura parcial. 
 
Componente social: Analiza el movimiento poblacional de la zona por la venta de chatarra 
y talleres de mecánica, lo cual describe un impacto negativo, de una alta magnitud y 
cobertura extensa. Se analiza también la generación de empleo, lo cual describe un 
impacto positivo de alta magnitud  y cobertura extensa. 
 
 
GRÁFICA 13  EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES M6 
 
 
Fuente: Autores 
 
CONVENCIONES  
 
COBERTURA C 
MAGNITUD M 
  Positivo 
  Negativo 
  No aplica 
 Para la manzana 6 ubicada en el sector de Cinco de Noviembre se muestra en el 
componente suelo un mediano impacto por presencia de conflicto de usos del suelo, su 
tendencia es impacto negativo, de magnitud mediana y cobertura parcial. 
 
Recurso agua: Los efectos sobre este componente no aplican, debido a que no existen 
vertimientos.  
  
Recurso Aire: Los efectos sobre este componente se encuentran afectados debido a los 
olores ofensivos producto del manejo inadecuado de residuos sólidos, por las emisiones 
atmosféricas producto a la presencia de una lavandería. Se describe un impacto de 
carácter negativo, de mediana magnitud  y cobertura parcial. 
 
Biótico: Los efectos sobre el componente biótico  se encuentran afectados en bajas 
proporciones, se describe un impacto negativo, de muy baja magnitud y cobertura parcial, 
producto del manejo inadecuado de los residuos sólidos, pero se indica como de baja 
afectación. 
 
Componente social: Se analiza la generación de empleo, lo cual describe un impacto 
positivo de mediana magnitud  y cobertura parcial. 
 
 
6.2.4 CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 
 
Se llega finalmente a la cartografía temática  por medio de la información obtenida 
anteriormente: zonas vulnerables, uso reglamentado, uso actual, conflicto de usos, riesgos 
e impactos ambientales, la digitalización de cartografía automatizada y su indiscutible 
correlación.  
 
Adicional se hace uso del software ArcGIS para la construcción de los mapas, seguido se 
formulan atributos que se denotan como convenciones dando el carácter temático que 
propone la investigación  y por último se organizan en él  formato de fácil comprensión, 
mostrando como resultado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAPA 5. ZONAS VULNERABLES 
 
 
Fuente: Autores  
 
 
 
 
En el mapa 5 se muestran las 6 manzanas vulnerables objeto de estudio en color azul, de 
igual manera rotuladas con una numeración y su ubicación  en la unidad de planeamiento 
zonal.  
 
 
 
 
 
 
 
 MAPA 6  USOS REGLAMENTADOS 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el mapa 6 usos reglamentados se tuvo en cuenta lo mencionado en la cartografías 
soporte al Decreto 224 de 2011, en las convenciones se muestra el color verde para uso 
de tipo: mixto 2 (comercio-servicio) y como se aprecia aplica para las 3 primeras 
manzanas objeto de estudio. Nuevamente se deja el número que indica que manzana 
corresponde. 
 
 Así mismo se representan las manzanas restantes (4, 5 y 6), su uso reglamentado se 
representa en color naranja que corresponde a uso residencial, pero que para efectos de 
visualización se dejan separadas. 
 
 
MAPA 6  USOS REGLAMENTADOS 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Para la construcción del mapa de usos actuales se hace llamado a las tablas: 10, 11, 12, 
13, 14, 15,   que muestran predio a predio los usos encontrados en cada una de las 
manzanas estudiadas acorde a la visita de campo y registro fotográfico. Se plantean las 
convenciones en color para plasmar y diferenciar los usos que se obtuvieron. El mapa 6 
usos actuales se muestran las manzanas: 1, 2 y 3. 
 
 
 
 
 MAPA 7 USOS ACTUALES 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Fuente: Autores 
 
  
 
MAPA 8  CONFLICTO DE USOS DEL SUELO 
 
 
Fuente: Autores 
 
La construcción del mapa conflicto de usos del suelo se construye acorde a la  
comparación de usos actuales con el reglamentado, si estos no coinciden se denominan  
en conflictos; para llevar la evaluación mas especifica se compara a detalle de predio a 
predio de cada manzana de estudio. 
 
Como se puede apreciar surgen denominaciones adicionales como son mixto 1, mixto 3, y 
mixto 4, que son la combinación de más de un uso por edificación, dinámica que se 
muestra en más de una ocasión en las diferentes manzanas. 
 
 
 
 
 MAPA 8  CONFLICTO DE USOS DEL SUELO 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
Se crea igualmente el mapa de riesgos, el cual se construye con base a los datos producto 
de la aplicación de la lista de chequeo (tabla 7) y el análisis de los mismos, obteniéndose 
así: Manzana 1: Riesgo alto, manzana 2: Riesgo medio, manzana 3: Riesgo alto, manzana 
4: Riesgo alto, manzana 5: Riesgo alto, manzana 6: Riesgo medio. 
 
 
 
 
 
 
 MAPA 9  RIESGOS 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
Para la construcción de los mapas de impactos ambientales, se opta a realizar uno por 
componente (agua, aire, suelo, biótico y social) evaluado por edificaciones, se evidencia 
por las siglas N (negativo, color rojo), P (positivo, color verde), y NA (no aplica, blanco). 
Concretándose de la siguiente manera: 
 
MAPA 10  IMPACTOS AGUA 
 
Fuente: Autores 
  
Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
MAPA 11  IMPACTOS AIRE 
 
 
Fuente: Autores  
 MAPA 11  IMPACTOS AIRE 
 
 
Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
 
MAPA 12  IMPACTOS BIÓTICO 
 
 
Fuente: Autores  
 MAPA 12  IMPACTOS BIÓTICO 
 
 
Fuente: Autores  
 
 
 
MAPA 13  IMPACTOS SOCIAL 
 
 
Fuente: Autores 
  
MAPA 13  IMPACTOS SOCIAL 
 
Fuente: Autores 
 
MAPA 14  IMPACTOS SUELO 
 
 
Fuente: Autores  
 MAPA 14  IMPACTOS SUELO 
 
Fuente: Autores 
 
Terminada la cartografía se reconoce la mezcla de usos no planificada causando con ello 
el conflicto de usos y estos a su vez desencadenan problemas ambientales por el conflicto 
entre los requerimientos de las sociedades humanas y los recursos naturales disponibles.  
 
 
6.3 SISTEMA DE INFORMACION GEO-REFERENCIADO  
 
La construcción del Sistema de Información Geo-referenciado (SIG) se hace por medio del  
software ArcGIS versión 10, que permite demostrar la relación de datos obtenida en el 
espacio físico. Se representa de una forma eficiente: El área de influencia, zonas 
vulnerables, el uso actual, uso reglamentado, riesgo de cada zona vulnerable y el impacto 
ambiental, dado esto por la conexión de mapas con bases de datos originados con las 
fases anteriores.  
 
La visualización de los datos obtenidos se sustenta con los mapas con el fin de reflejar y 
relacionar los fenómenos de mezcla de usos de los suelos y  el conflicto de los mismos.  
 
Por tanto, el SIG  permite realizar consultas integrando más de una variable para así 
evaluar los factores generadores del riesgo público-ambiental asociados al conflicto de 
usos del suelo en el área de estudio. Así mismo facilita resolver problemas complejos de 
planificación y gestión, constituyéndose como una valiosa herramienta para la toma de 
decisiones. Por consiguiente se tiene como resultado: PROYECTO ArcGIS versión 10. 
Anexo D. 
  
 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 
 
- Los  factores generadores del riesgo público-ambiental en la UPZ-38 Restrepo son 
causados por la imposibilidad  de  conjugar los intereses individuales y colectivos 
de la comunidad, quienes innegablemente deben asumir un espacio Geo físico para 
desarrollar sus actividades en pro a la satisfacción de sus necesidades y realización 
personal; así entonces la generación de mezcla de usos en las edificaciones y con 
ello el conflicto de usos del suelo de los mismos. 
 
- Frente a las debilidades que se presentan en la Planificación y ordenanza del 
territorio; una de las grandes falencias se encuentra en la reglamentación de la 
Unidad de Planeamiento zonal 38 Restrepo, en la estructura de la política general 
para la regulación del uso del suelo  estipulados en el Decreto 224/2011, ya que 
considera los usos de carácter mixto, sin contar con la previa evaluación de los 
riesgos público-ambiental de las actividades económicas de comercio y servicio. 
 
- La mezcla de usos del suelo en la Unidad de planeamiento zonal 38 Restrepo se 
origina por las necesidades económicas propias de la comunidad, así mismo se 
presenta de manera no planificada, generando con ello el conflicto de usos del 
suelo y estos a su vez impactos ambientales significativos y sin ningún tipo de 
control. 
 
- Los conflictos de usos del suelo  en la zona de estudio traen como efecto el riesgo 
publico-ambiental, siendo una de las causas la inadecuada mezcla de usos del 
suelo, derivada del conflicto normativo que se da por la no concomitancia de lo 
determinado con la realidad, adicional la poca diligencia y deficiencia de acciones  
institucionales en el seguimiento y control. 
 
- El manejo del riesgo en el país aun muestra debilidades, una de ellas es la falta de 
establecer un proceso de gestión del riesgo que involucre el estado y la sociedad; 
la UPZ 38 Restrepo no es ajena a esta situación por ende la exposición al riesgo en 
general es alta, básicamente por la presencia de establecimientos que requieren 
especial manejo y control, como por ejemplo las chatarrerías, bodegas de cueros, 
venta de químicos, venta de bebidas, la plaza de mercado, entre otros.  
 
- La evaluación de impactos ambientales  en la  Plaza de mercado Carlos E. Restrepo 
que se encuentra categorizada como zona vulnerable, analiza la afectación al 
medio ambiente, donde los componentes que se encuentran  con mayor 
afectación, es el suelo por la mezcla indiscriminada del sector dotacional.  
 
- Se identifica como área vulnerable la Plaza de mercado Carlos E. Restrepo; por su 
tendencia al desplazamiento y aglomeramiento de personas, lo que a su vez 
 incrementa la presencia de población flotante en el sector; aumentando el riesgo 
público por el manejo inadecuado de las zonas comerciales y ausencia de medidas 
de seguridad industrial, seguridad vial y seguridad alimentaria. 
 
- Analizando la dinámica de centralidad en las zonas vulnerables, se evidencia 
conflicto de movilidad, producto a la intensidad de uso sobre unas vías que no 
abastecen  su  dinámica en la movilidad peatonal y el transporte público como es 
el caso de la manzana 1 y manzana 5, además por el déficit de parqueaderos se 
promueve el uso de parqueo sobre el espacio urbano y en las zonas verdes. Así 
mismo la deteriorada red vial para soportar todo tipo de movilidad vehicular y 
peatonal, ha impactado negativamente en la calidad medioambiental y espacial del 
sector, especialmente sobre las vías de transporte público. 
 
- Se evidencia que existe ausencia de espacios públicos en las zonas objeto de 
estudio básicamente por la alta densidad de edificaciones, lo que reduce la 
capacidad del ecosistema en recuperar la calidad del aire, siendo estos unos de los 
impactos ambientales más afectados. 
 
- Los impactos ambientales estudiados en cada una de las 6 zonas vulnerables 
muestran la estrecha relación entre el conflicto de usos del suelo con el detrimento 
ambiental, lo cual sugiera la rápida intervención por los entes reguladores para 
evitar la continua pérdida de los recursos con los que cuenta la ciudad.  
 
- Con el desarrollo del SIG se entrega una herramienta que oriente los procesos de 
toma de decisiones para formulaciones futuras de proyectos, programas y planes a 
nivel local; en el marco de la gestión integral del riesgo publico-ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
- Fomentar la identificación de sectores críticos por el riesgo publico-ambiental 
asociado al conflicto de usos del suelo propio de la dinámica urbana de nuestra 
ciudad, y su posterior intervención de autoridades e instituciones mediante 
acciones que promuevan la implementación de medidas de prevención, reducción y 
mitigación de las situaciones derivadas de exposición al riesgo, de emergencias, o 
contingencias de origen antrópico no intencional. 
 
- Apoyar la gestión integral del riesgo mediante la ordenación del territorio del 
Distrito Capital, a través de la intervención en la normatividad, la planificación y 
ejecución de los planes aprobados.  
 
- Conjugar el ordenamiento del territorio acorde a las actitudes y cualidades del 
sector, logrando mitigar la sobreexplotación de los recursos, además contemplar 
las necesidades de la comunidad  valorando el desarrollo humano en los contextos 
de la urbanización actual. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo A. Parámetros de evaluación de impactos socio-ambientales 
CRITERIO DESCRIPCIÓN GRADO DE EVALUACIÓN 
MAGNITUD 
Se refiere al grado 
de incidencia de la 
acción sobre el 
factor, en el 
ámbito específico 
que actúa. 
No aplica 0 
Alto 3 
Medio 2 
Bajo 1 
TIPO 
Se refiere al 
carácter de 
beneficioso o 
perjudicial de las 
acciones que van 
actuar sobre los 
factores. 
Positivo 
  
Negativo 
  
COBERTURA O EXTENSIÓN 
Se refiere al área 
de influencia 
teórica del 
proyecto con 
relación al entorno 
del proyecto. 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 
4 
Fuente: Modificado Vicente 
Connesa       
Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo B.  Identificación y caracterización de factores generadores de riesgos en manzana 
1 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SECTORS URBANOS CONSOLIDADOS 
 
 
ZONA VULNERABLE 1- PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO DIRECCIÓN: Kr 19 - Cll 18 sur 
ELABORÓ: Autores ANEXO B 
USOS EN LAS 
EDIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN GRADO DE EVALUACIÓN F 1 F 2 F 3 F 4 
RESIDENCIAL 
Hace referencia al grado de ocupación de las viviendas: N1: 
Unifamiliar, N3: Bifamiliar, N5: multifamiliar. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo             
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
INDUSTRIAL 
Hace referencia a tres grupos de trabajo, con el manejo de 
grupos N1: inflamables N3: plantas de asfalto, tintorerías, 
cueros, papel, plástico, cauchos, textil, grupo N5: alimenticias, 
artesanal. 
Nivel 0 no aplica                 
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
DOTACIONAL 
Equipamiento deportivo: N1: Canchas múltiples, N3: coliseos, 
polideportivos, N5: estadios, centros deportivos. 
Nivel 0 no aplica                 
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Servicio Urbano básico: N1: Servicios funerarios. N3: Servicios 
públicos y transporte. N5: Estación de bomberos, policía, 
abastecimiento de alimentos. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
5 5 0 5 
Equipamiento colectivo: N1: Guarderias, salón comunal. N3: 
Universidades, colegios. Museos, bibliotecas. Iglesias, capillas, 
salones de culto. N5: Hospitales, clínicas. 
Nivel 0 no aplica                 
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 3 0 
COMERCIO 
Sector vecinal:N1: (confiterías, carnes, fruterías, 
salsamentarías, floristerías), N3:(panaderías, licores, bebidas, 
Droguerías, papelería) N5: (ferreterías, venta de caucho, 
cueros, pieles) 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 3 1 
Sector zonal: N5: hace referencia almacenes de ropa, 
supermercados 
Nivel 5 Riesgo alto 5 0 0 5 
Sector urbano: N5: Se refiere al comercio de alto impacto 
hipermercados y centros comerciales. 
Nivel 5 Riesgo alto 0 0 0 0 
Sector pesado: N1: Hace referencia al comercio de venta de 
automóviles, N3: agropecuarios, maquinaria N5: material de 
construcción. 
Nivel 0 no aplica                 
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio        
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Autores 
 
SERVICIOS 
Sector financiero: N1:cajeros, N3:sucursales, bancos, N5: (casas 
matrices-bancos) 
Nivel 0 no aplica                 
Nivel 1 Riesgo bajo             
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector empresarial: N1: Finca raíz-consultoría  N3: informática-
publicidad, Librería, copias  N5: Laboratorio de revelados. 
Nivel 0 no aplica                            
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 3 0 
Sector logística: Ocupación en bodegas y se encuentran 
clasificados: N1: bodegas asbestos, porcelanas, N3: bodegas de 
papel, vestidos de cuero y N5: bodegas de productos 
inflamables. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo                    
Ni vel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de parqueaderos: N1: estructura en superficie 
descubierta, N3: superficie liviana cubierta, y N5: superficie con 
más de dos pisos. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 5 0 
Sector turístico: hace referencia a sitios de hospedaje N1: como 
hoteles de 50 habitaciones, N3: hotel con capacidad de más de 
50 habitaciones y N5: residencias estudiantiles. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo             
Nivel 3 Riesgo Medio        
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector alimentario: N1: Venta de comidas rápidas, N3: casa de 
banquetes y N5: restaurantes. 
Nivel 0 no aplica                 
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio        
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de profesional técnico: N1: refiere a trabajos con 
agencias de viaje, peluquerías, sastrerías, N3: reparación de 
artículos eléctricos y laboratorios fotográficos, N5: lavanderias, 
mensajerías. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de comunicación masiva y entrenamiento se refiere al 
N1: alquiler de videos servicios de internet - N3: salas de 
concierto y N5: centros de convenciones. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo             
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 3 0 
Técnicos especializados se refiere N3: talleres de tipografía y 
N5: talleres de ornamentación. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo             
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector automotriz y venta de combustible se refiere a N1: 
lavanderia de carros, N3: servitecas- talleres de mecánica  y N5: 
estaciones de servicio. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo             
Nivel 3 Riesgo Medio        
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
En el sector de diversión y esparcimiento se categoriza por N1: 
galleras, N3: campos de tejo y N5: hoteles de paso. 
Nivel 0 no aplica                  
Nivel 1 Riesgo bajo            
Nivel 3 Riesgo Medio       
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
PORCENTAJES DE LOS USOS PRESENTES EN LAS EDIFICACIONES % 
     
 
 
 
% RESIDENCIAL 0 0 0 0 
  
%INDUSTRIAL 0 0 0 0 
  
%DOTACIONAL 90 100 14 8 
  
%COMERCIO 10 0 43 92 
  
%SERVICIOS 0 0 43 0 
  
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
  
 
 
 
Anexo B.  Identificación y caracterización de factores generadores de riesgos en manzana 
2. 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SECTORS URBANOS 
CONSOLIDADOS 
 
 
ZONA VULNERABLE 2 - RESTREPO 
Cll18-Cll18A sur y Kr16-Kr17 
sur 
ELABORÓ: Autores ANEXO B 
USOS EN LAS 
EDIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
GRADO DE 
EVALUACIÓN 
F1 F2 F3 F4 
RESIDENCIAL 
Hace referencia al grado de ocupación 
de las viviendas: N1: Unifamiliar,          
N3: Bifamiliar, N5: multifamiliar. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 3 5 5 
INDUSTRIAL 
Hace referencia a tres grupos de trabajo, 
con el manejo de grupos         N1: 
inflamables, grupo,  N3: plantas de 
asfalto, tintorerías, cueros, papel, 
plástico, cauchos, textil, grupo N5: 
alimenticias, artesanal. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
DOTACIONAL 
Equipamiento deportivo: N1: Canchas 
múltiples, N3: coliseos, polideportivos, 
N5: estadios, centros deportivos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Servicio Urbano básico: N1: Servicios 
funerarios. N3: Servicios públicos y 
transporte. N5: Estación de bomberos, 
policía, abastecimiento de alimentos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Equipamiento colectivo: N1: Guarderías, 
salón comunal. N3: Universidades, 
colegios. Museos, bibliotecas. Iglesias, 
capillas, salones de culto.                       
N5: Hospitales, clínicas. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
COMERCIO 
Sector vecinal: N1: (confiterías, carnes, 
fruterías, salsamentarías, floristerías), 
N3: (panaderías, licores, bebidas, 
Droguerías, papelería) N5: (ferreterías, 
venta de caucho, cueros, pieles) 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 3 3 3 
Sector zonal: N5: hace referencia 
almacenes de ropa, supermercados 
Nivel 5 Riesgo alto 0 0 0 0 
Sector urbano:  N5: Se refiere al 
comercio de alto impacto 
hipermercados y centros comerciales. 
Nivel 5 Riesgo alto 0 0 0 0 
  
 
 
 
Sector pesado: N1: Hace referencia al 
comercio de venta de automóviles, N3: 
agropecuarios, maquinaria N5: material 
de construcción. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
SERVICIOS 
Sector financiero: N1:cajeros, 
N3:sucursales, bancos, N5: (casas 
matrices-bancos)  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector empresarial: N1: Finca raíz-
consultoría     N3: informática-
publicidad, Librería, copias                    
N5: laboratorio de revelados. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector logística: Ocupación en bodegas y 
se encuentran clasificados: N1: bodegas 
asbestos, porcelanas, N3: bodegas de 
papel, vestidos de cuero y N5: bodegas 
de productos inflamables. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de parqueaderos: N1: estructura 
en superficie descubierta, N3: superficie 
liviana cubierta, y N5: superficie con más 
de dos pisos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 0 0 0 
Sector turístico: hace referencia a sitios 
de hospedaje N1: como hoteles de 50 
habitaciones, N3: hotel con capacidad 
de más de 50 habitaciones y                  
N5: residencias estudiantiles. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector alimentario: N1: Venta de 
comidas rápidas, N3: casa de banquetes 
y N5: restaurantes. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
1 1 0 0 
Sector de profesional técnico N1: refiere 
a trabajos con agencias de viaje, 
peluquerías, sastrerías, N3: reparación 
de artículos eléctricos y laboratorios 
fotográficos, N5: lavanderías, 
mensajerías. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 1 1 0 
Sector de comunicación masiva y 
entrenamiento se refiere al N1: alquiler 
de videos servicios de internet - N3: 
salas de concierto y N5: centros de 
convenciones. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 1 1 0 
Técnicos especializados se refiere N3: 
talleres de tipografía y N5: talleres de 
ornamentación.  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
  
 
 
 
Sector automotriz y venta de 
combustible se refiere a N1: lavandería 
de carros, N3: servitecas- talleres de 
mecánica  y N5: estaciones de servicio. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
En el sector de diversión y esparcimiento 
se categoriza por N1: galleras, N3: 
campos de tejo y N5: hoteles de paso. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
PORCENTAJES DE LOS USOS PRESENTES EN LAS EDIFICACIONES         
 
  
 
  
RESIDENCIAL 36 21 82 75 
    INDUSTRIAL 0 0 0 0 
    DOTACIONAL 0 0 0 0 
    COMERCIO 53 43 6 25 
    SERVICIOS 11 36 13 0 
    TOTAL 100 100 100 100 
Fuente: Autores 
 
Anexo B.  Identificación y caracterización de factores generadores de riesgos en manzana 
3. 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SECTORS 
URBANOS CONSOLIDADOS 
 
 
ZONA VULNERABLE 4- VILLA MAYOR 
OCCIDENTAL  
Cll35A sur-Cll37Bis sur y 
Kr33A-Kr34A sur 
ELABORÓ: Autores ANEXO B 
USOS EN LAS 
EDIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 
GRADO DE 
EVALUACIÓN 
F1 F2 F3 F4 
RESIDENCIAL 
Hace referencia al grado de 
ocupación de las viviendas: N1: 
Unifamiliar, N3: Bifamiliar,                 
N5: multifamiliar. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 5 5 5 
INDUSTRIAL 
Hace referencia a tres grupos 
de trabajo, con el manejo de 
grupos N1: inflamables, grupo             
N3: plantas de asfalto, 
tintorerías, cueros, papel, 
plástico, cauchos, textil, grupo 
N5: alimenticias, artesanal. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
DOTACIONAL 
Equipamiento deportivo:       
N1: Canchas múltiples,           
N3: coliseos, polideportivos,        
N5: estadios, centros 
deportivos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
  
 
 
 
Servicio Urbano básico: N1: 
Servicios funerarios.  
N3: Servicios públicos y 
transporte. N5: Estación de 
bomberos, policía, 
abastecimiento de alimentos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Equipamiento colectivo: N1: 
Guarderías, salón comunal. N3: 
Universidades, colegios. 
Museos, bibliotecas. Iglesias, 
capillas, salones de culto.       
N5: Hospitales, clínicas. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
COMERCIO 
Sector vecinal:N1: (confiterías, 
carnes, fruterías, 
salsamentarías, floristerías), 
N3:(panaderías, licores, 
bebidas, Droguerías, papelería)                 
N5: (ferreterías, venta de 
caucho, cueros, pieles) 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 3 0 5 
Sector zonal: N5: hace 
referencia almacenes de ropa, 
supermercados 
Nivel 5 Riesgo alto 5 0 0 5 
Sector urbano: N5: Se refiere al 
comercio de alto impacto 
hipermercados y centros 
comerciales. 
Nivel 5 Riesgo alto 5 0 0 0 
Sector pesado: N1: Hace 
referencia al comercio de venta 
de automóviles,                        
N3: agropecuarios, maquinaria 
N5: material de construcción. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
SERVICIOS 
Sector financiero: N1:cajeros, 
N3:sucursales, bancos,           
N5: (casas matrices-bancos)  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
1 0 0 0 
Sector empresarial: N1: Finca 
raíz-consultoría                            
N3: informática-publicidad, 
Librería, copias                                
N5: laboratorio de revelados. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector logística: Ocupación en 
bodegas y se encuentran 
clasificados: N1: bodegas 
asbestos, porcelanas,                  
N3: bodegas de papel, vestidos 
de cuero y N5: bodegas de 
productos inflamables. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
  
 
 
 
Sector de parqueaderos: N1: 
estructura en superficie 
descubierta, N3: superficie 
liviana cubierta, y N5: 
superficie con más de dos 
pisos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector turístico: hace 
referencia a sitios de hospedaje 
N1: como hoteles de 50 
habitaciones, N3: hotel con 
capacidad de más de 50 
habitaciones y N5: residencias 
estudiantiles. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector alimentario: N1: Venta 
de comidas rápidas, N3: casa 
de banquetes y                         
N5: restaurantes. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
5 0 0 5 
Sector de profesional técnico:   
N1: refiere a trabajos con 
agencias de viaje, peluquerías, 
sastrerías, N3: reparación de 
artículos eléctricos y 
laboratorios fotográficos,       
N5: lavanderías, mensajerías. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 0 0 0 
Sector de comunicación masiva 
y entrenamiento se refiere al 
N1: alquiler de videos servicios 
de internet - N3: salas de 
concierto y N5: centros de 
convenciones. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
1 0 0 0 
Técnicos especializados se 
refiere N3: talleres de 
tipografía y N5: talleres de 
ornamentación.  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector automotriz y venta de 
combustible se refiere a        
N1: lavandería de carros,             
N3: servitecas- talleres de 
mecánica  y N5: estaciones de 
servicio. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
En el sector de diversión y 
esparcimiento se categoriza 
por N1: galleras, N3: campos 
de tejo y N5: hoteles de paso. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
  
 
 
 
PORCENTAJES DE LOS USOS PRESENTES EN LAS EDIFICACIONES 
  
      
 
  
 
  
RESIDENCIAL 54 83 75 67 
    INDUSTRIAL 0 0 0 0 
    DOTACIONAL 0 0 0 0 
    COMERCIO 17 17 25 17 
    SERVICIOS 29 0 0 17 
    TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Autores 
Anexo B.  Identificación y caracterización de factores generadores de riesgos en manzana 
5. 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SECTORS 
URBANOS CONSOLIDADOS 
 
ZONA VULNERABLE 5- SANTANDER 
Cll31 sur con Kr30 y DG 35A 
sur 
ELABORÓ: Autores ANEXO B 
USOS EN LAS 
EDIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
GRADO DE 
EVALUACIÓN 
F1 F2 F3 F4 
RESIDENCIAL 
Hace referencia al grado de 
ocupación de las viviendas:         
N1: Unifamiliar, N3: Bifamiliar,                 
N5: multifamiliar. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
5 3 5 0 
INDUSTRIAL 
Hace referencia a tres grupos de 
trabajo, con el manejo de grupos 
N1: inflamables, grupo                 
N3: plantas de asfalto, tintorerías, 
cueros, papel, plástico, cauchos, 
textil, grupo N5: alimenticias, 
artesanal. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
DOTACIONAL 
Equipamiento deportivo: N1: 
Canchas múltiples, N3: coliseos, 
polideportivos, N5: estadios, 
centros deportivos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Servicio Urbano básico:                  
N1: Servicios funerarios. N3: 
Servicios públicos y transporte. 
N5: Estación de bomberos, 
policía, abastecimiento de 
alimentos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
  
 
 
 
Equipamiento colectivo:               
N1: Guarderías, salón comunal. 
N3: Universidades, colegios. 
Museos, bibliotecas. Iglesias, 
capillas, salones de culto.               
N5: Hospitales, clínicas. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
COMERCIO 
Sector vecinal:N1: (confiterías, 
carnes, fruterías, salsamentarías, 
floristerías), N3:(panaderías, 
licores, bebidas, Droguerías, 
papelería) N5: (ferreterías, venta 
de caucho, cueros, pieles) 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
5 3 3 0 
Sector zonal: N5: hace referencia 
almacenes de ropa, 
supermercados 
Nivel 5 Riesgo alto 0 5 0 0 
Sector urbano: N5: Se refiere al 
comercio de alto impacto 
hipermercados y centros 
comerciales. 
Nivel 5 Riesgo alto 0 0 0 0 
Sector pesado: N1: Hace 
referencia al comercio de venta 
de automóviles, N3: 
agropecuarios, maquinaria N5: 
material de construcción. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
5 0 5 0 
SERVICIOS 
Sector financiero: N1:cajeros, 
N3:sucursales, bancos, N5: (casas 
matrices-bancos)  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector empresarial: N1: Finca 
raíz-consultoría     N3: 
informática-publicidad, Librería, 
copias         N5: laboratorio de 
revelados. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector logística: Ocupación en 
bodegas y se encuentran 
clasificados: N1: bodegas 
asbestos, porcelanas, N3: 
bodegas de papel, vestidos de 
cuero y      N5: bodegas de 
productos inflamables. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de parqueaderos:             
N1: estructura en superficie 
descubierta, N3: superficie liviana 
cubierta, y N5: superficie con más 
de dos pisos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
  
 
 
 
Sector turístico: hace referencia a 
sitios de hospedaje N1: como 
hoteles de 50 habitaciones,       
N3: hotel con capacidad de más 
de 50 habitaciones y                    
N5: residencias estudiantiles. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector alimentario: N1: Venta de 
comidas rápidas, N3: casa de 
banquetes y N5: restaurantes. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 5 0 0 
Sector de profesional técnico: N1: 
refiere a trabajos con agencias de 
viaje, peluquerías, sastrerías, N3: 
reparación de artículos eléctricos 
y laboratorios fotográficos,        
N5: lavanderías, mensajerías. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de comunicación masiva y 
entrenamiento se refiere al N1: 
alquiler de videos servicios de 
internet - N3: salas de concierto y 
N5: centros de convenciones. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Técnicos especializados se refiere 
N3: talleres de tipografía y         
N5: talleres de ornamentación.  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
5 0 0 0 
Sector automotriz y venta de 
combustible se refiere a              
N1: lavandería de carros,             
N3: servitecas- talleres de 
mecánica  y N5: estaciones de 
servicio. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 3 0 0 
En el sector de diversión y 
esparcimiento se categoriza por 
N1: galleras, N3: campos de tejo y 
N5: hoteles de paso. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
PORCENTAJES DE LOS USOS PRESENTES EN LAS EDIFICACIONES         
 
  
 
  
RESIDENCIAL 29 33 50 0 
    INDUSTRIAL 0 0 0 0 
    DOTACIONAL 0 0 0 0 
    COMERCIO 50 17 20 0 
    SERVICIOS 21 50 30 0 
    TOTAL 100,0 100,0 100,0 0 
Fuente: Autores 
  
 
 
 
Anexo B.  Identificación y caracterización de factores generadores de riesgos en manzana 
6. 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SECTORS 
URBANOS CONSOLIDADOS 
 
 
ZONA VULNERABLE 6- CINCO DE NOVIEMBRE 
Cll39B sur-Cll39C y Kr39A-
Kr40 sur 
ELABORÓ: Autores ANEXO B 
USOS EN LAS 
EDIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
GRADO DE 
EVALUACIÓN 
F1 F2 F3 F4 
RESIDENCIAL 
Hace referencia al grado de 
ocupación de las viviendas:            
N1: Unifamiliar, N3: Bifamiliar,                 
N5: multifamiliar. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 3 3 3 
INDUSTRIAL 
Hace referencia a tres grupos de 
trabajo, con el manejo de grupos 
N1: inflamables, grupo                 
N3: plantas de asfalto, tintorerías, 
cueros, papel, plástico, cauchos, 
textil, grupo N5: alimenticias, 
artesanal. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
DOTACIONAL 
Equipamiento deportivo:              
N1: Canchas múltiples,                 
N3: coliseos, polideportivos,       
N5: estadios, centros deportivos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Servicio Urbano básico:               
N1: Servicios funerarios.                
N3: Servicios públicos y 
transporte. N5: Estación de 
bomberos, policía, abastecimiento 
de alimentos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Equipamiento colectivo:                      
N1: Guarderías, salón comunal. 
N3: Universidades, colegios. 
Museos, bibliotecas. Iglesias, 
capillas, salones de culto.       N5: 
Hospitales, clínicas. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
COMERCIO 
Sector vecinal:N1: (confiterías, 
carnes, fruterías, salsamentarías, 
floristerías), N3:(panaderías, 
licores, bebidas, Droguerías, 
papelería.  N5: (ferreterías, venta 
de caucho, cueros, pieles) 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 0 0 0 
Sector zonal: N5: hace referencia 
almacenes de ropa, 
supermercados 
Nivel 3 Riesgo Medio 0 0 0 0 
  
 
 
 
Sector urbano: N5: Se refiere al 
comercio de alto impacto 
hipermercados y centros 
comerciales. 
Nivel 5 Riesgo alto 0 0 0 0 
Sector pesado: N1: Hace 
referencia al comercio de venta de 
automóviles, N3: agropecuarios, 
maquinaria N5: material de 
construcción. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
3 0 0 0 
SERVICIOS 
Sector financiero: N1:cajeros, 
N3:sucursales, bancos, N5: (casas 
matrices-bancos)  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector empresarial: N1: Finca raíz-
consultoría     N3: informática-
publicidad, Librería, copias         
N5: laboratorio de revelados. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector logística: Ocupación en 
bodegas y se encuentran 
clasificados: N1: bodegas 
asbestos, porcelanas, N3: bodegas 
de papel, vestidos de cuero y N5: 
bodegas de productos 
inflamables. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de parqueaderos: N1: 
estructura en superficie 
descubierta, N3: superficie liviana 
cubierta, y N5: superficie con más 
de dos pisos. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector turístico: hace referencia a 
sitios de hospedaje N1: como 
hoteles de 50 habitaciones,         
N3: hotel con capacidad de más 
de 50 habitaciones y                        
N5: residencias estudiantiles. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector alimentario: N1: Venta de 
comidas rápidas, N3: casa de 
banquetes y N5: restaurantes. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector de profesional técnico:   
N1: refiere a trabajos con agencias 
de viaje, peluquerías, sastrerías, 
N3: reparación de artículos 
eléctricos y laboratorios 
fotográficos, N5: lavanderías, 
mensajerías. 
 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
5 0 0 0 
  
 
 
 
Sector de comunicación masiva y 
entrenamiento se refiere al N1: 
alquiler de videos servicios de 
internet - N3: salas de concierto y 
N5: centros de convenciones. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Técnicos especializados se refiere 
N3: talleres de tipografía y N5: 
talleres de ornamentación.  
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
Sector automotriz y venta de 
combustible se refiere a N1: 
lavanderia de carros, N3: 
servitecas- talleres de mecánica  y 
N5: estaciones de servicio. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
En el sector de diversión y 
esparcimiento se categoriza por 
N1: galleras, N3: campos de tejo y 
N5: hoteles de paso. 
Nivel 0 no aplica             
Nivel 1 Riesgo bajo          
Nivel 3 Riesgo Medio      
Nivel 5 Riesgo alto 
0 0 0 0 
PORCENTAJES DE LOS USOS PRESENTES EN LAS EDIFICACIONES         
 
  
 
  
RESIDENCIAL 30 100 100 100 
    INDUSTRIAL 0 0 0 0 
    DOTACIONAL 0 0 0 0 
    COMERCIO 35 0 0 0 
    SERVICIOS 35 0 0 0 
    TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Autores 
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ANEXO D 
 
 CD, proyecto ArcGis 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LISTA DE IMÁGENES 
 
Uso reglamentado UPZ 38 Restrepo 2011 
 
Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá 
